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DIAR o
DEL
Tomo 1II.-P~:":1J.:._
FICIAL
MINISTFRIO nF¿ l,A G1IERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
hIIsecretarll
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey .(e¡. D. g.) ha. tenido á. bien
disponer que el mpitán de lnfanleríal>. Luis Ca~·
tillo Matienzo OCBe en el cargo de a.yudante ,le
oo.mpo del General de división D. Luí>! )laní Ba-
rroeo, Gobernador milit.¿lr de CáJiz.
I.>c real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos con8iguiente~. Dioll guardlo' á. V. E.. .1Il.Il-
chnR a.ñoe. Madrid li de julio d(' H1l5.
ECHAGüE
Sefíor Ca.pitán general de la. l'le~und:t región.
Selior Tntervl\ntnr ~ener31 de Guerra.
LICENClA~
Excmo. ~r.: Accediendo á 10 solicitado ,P'r el ufi·
<:lia.! prim~ro del Ouerpo auxiliar de Ofduas Mi·
litares D. Manuel Va.rela. Fcrnández, con dl'stino
en este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á. bien concederle dos meses dz líc: ncia. por en-
fermo JYlra Cestona (Guipúzcoo.) y &lnta. Marta. de
Ortigueira (Coruña).
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. R muchos
M08. Madrid 17 de julio de 1915.
ECHAGÜE
Señores ~pita.nes generales de la sexta. y octa.va.
regiones.
Señor Interventor general de Guerra..
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
C¡rcw14r. I!hcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te-
nido & bien disponer que se ponga " 1.1 venta, B1
precio de un·lo ~eta, el cResum~n de dat.os geográ-
ficos, po'ft.it-oe y estadfsticos de 1~ nac:ones beli-
gerantes en la actual gnerra eoropeu, publicado por
el· Depósito de 1& Guerra.
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De real orden lo digo {~ V. E. para Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añoe. Madrid 16 de julio de llH5.
ECBAOli&
Setiar•••
•••
Secclan de Estada "lIVOr 9 CGmDllnll
SUELDOS, HABERm Y GRATIFIOAOIONES
Excmo. ~.: El ~y ('l. D. g.) ee ba. servido
conceder la gratifica.ciúD anual de 900 J.>Csetaa, co-
rrespondiente á. ·108 diez años de efectivldad en su
empleo, . al teniente coronel del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército, con destino en esa. Capitanía.
genen4, D. Carlos Inzenga. y Gr:ñ;ín, sl;jptánao~e el
percibo de dicho devengo, que empezar;í. á conta.r-
!le desde 1.0 de agosto próximo, á lo prevenido por
real orden circular de 6 de febrero de 1~01 (C. L. nú-
mero 34).
Do reol orden lo digo á V. Ji). para. IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muohos
a~oll. Madrid 16 de julio de 1910.
ECR40Ü&
8mior Oapitán general de 1.1. primera. región.
Scílor Interventor general de GuelTa..
•••
SlaIla de IDlalltIrIl
CLASIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
ucc1ar.l.r apto para. el ascenso al ~('gllndo teniente,
con destino en el re~imiento Inhntcrí:.r. de Gu&-
dalaja.ra. núm. 20, D. Jos~ Bret:Jño R.3oIIlo~, por serlo
de abono para. los efeot06 de 103 dos años de ejer-
cicio en su actual empleo, según lo preceptuado en
la real orden de 18 de octubre de i832 (C. L. n1í-
mero 314), el tizmpo que estuvo disfmta.ndo ·licen-
cia por enfermo, en atención á. que ésta. lo fur! por
enfermednd adquirFa en auIlp'fb, seogún ::p'reoe en
SU8 antecedentes,. y reunir ademú.18s oondicion-es
ql1e determina el art.. 6.0 del reglaml'nto de ola.-
sifioa.ciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núme-
ro 195). •
De real orden lo digo á V. 'E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gt1ard~ á V. E. muohoa
aiíos. )fadrid 16 de julio ele 1915.·
ECJUoaa
Señor Oapitán general de la .tercera J..c¡6D.
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Excmo. Sr.: Vi.ta. la instancia promovida por el
aegundo teniente de Infanter" (E. R.), con des-
tino en el regimiento de C6rdoba núm. 10, don
Jt'rancisco Cabrera. Gallegos, en súplica. de mayor
antigüedad en 811 emp:eo, el u.cy (q.' n. g.), de
Muerdo con lo informado par el Consejo f:)l1prc-
mo da Guerr.... y Marina, se ha. servido de:lCslimnr
l:l. petioión, por carecer el recllrren\,:,: dc d':rccho
á fo que solicita., una vez que pudo recurrir en
tiempo oportuno de la real orden de 3) de julio
de 1913 (D. O. núm. 166) y no lo verificó, y en
Mención a quo el 25 por 100 de los sarg'~ntos. á.
que se refiere el ari;o 2.0 del rc~glam~nto de 11 d·;}
junio de 1908 (C. L. núm. ID.'» que no alcancen
plaza., deben quedar en la.s c(;ndicione~ que deter-
mina. la. real orden de 18 de diciembre de 1909
(C. L. núm. 210).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Ma.d.rid 16 de juli() de 1915.
ECHAGüE
ieñor Capitán general de 1& segunda. región.
Serior Presiden~ del Consejo Supremo de Guerra
,. Ma.rina..
DESTINOS
Clrcular..R'2:cmo. 9r.: DI Rey (q. D. g.) se ha
eervido disponer que los jefes y oficial~s de Infan-
tería. comprendidos en la. siguiente relación, que co-
mienza. con D. Francisco CuerTd. Mendoza. y termina
'()on D. Juliáll Cabrero Gil, pasen ásC!'vir los des-
'inos que en la. misma se les señalan, debiendo incor-
porarse con urgencia. los destinados á Africa.
De real orden lo digo á V. E. para. Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á ~. E. muchos
años. .Madrid 17 de julio de 1915.
ECHAGÜE
Se!l«••.
R..14ci6" qtu le cU.
Coronele.
D. Francil'co Cuerva Mendoza, Ilscendido, del re~imi,.nto
S~n Q·lintfn. 47, á de~empt'lIar el cargo dI' fI .• r¡::f'nto
mavur de la fllrtHle1.a tie babel 11 y jefe de la Penlten-
cia;la militAr tie Mahón.
• AuO'u-lO González de l.eón. excedente en 111 cu'rta re-
Rión, á "esempf'i'Iar el car~o de vic"p,.esidenle de la '
Com;sión mixla de rec!utamif'nto df' Brlrcelona.
• Juan Ilal<krramll Mllrtlnez, ascendido, juez instru~tor de
U1l1sa- en la primera región, á situación de excedente
en la misma.
• Marillnu Briunes Donafonte, de la Zona de Zaragoza, 33,
4 situación de txcedeDte en la quinta reglón.
Tenientes coroneles
. D. Rteaftlo Alucón de la Puente, del regimiento Am~rica,
.14, al de la Princ..sa,4.
• nanid Prala Perales, de! re~imie.. to Mallorc•• 13, al de
• San Quintln. 47.
~ J~ Frax Garela, del rqimienlo Garellano, 43, al de
Amb:ica, 14.
• F...ncilCO Romero Jert"1l de la ojAde c.nca- de Oola,
101. al ~lDientoGuil>ÚKOll. 5J.
• FI'.nc:iac:o KleiB Labar.... aa.:elldidS), de 80mateaes ele
C.Uilul\l, al ~miento.\Imllll'" 18.
• Laia Arjooa C"dros, del rqiaieato Calltabria, 39. al ele
Garellaao, 4 J
• ~d Herrero Delpdo. lid rqiaieeto z.,..a. 11, al
ele CanUibria. 39-
• Eeriqae lUcaIi AJdeeoI, del ftliaie.to A..• •• la, al
de Zancoa. .a. .
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D. Manuel Martfnez Denis, del regimiento Am~rica, 14, al
de GuipÚZCOll. S3.
~ Mariano Abril Ménrlez, ascendido, excedente en la ae-
¡:unda rt gión, al regimiento América. '4.
~ Ricardo Muriel Martimpuru, del cuadr(, de Ceuta, al re-
¡:imiento S.. buya. 6.
~ Manuel Arruyo Fernández, del regimiento Guipúscoa,
S3, al cuadro de Ceula.
~ José Letamendía López. 115cendido. de la reserva de To-
ledo. 6. al cuadro de Ceuta.
I José García Cúyar, de la zona de Lugo, S3, á la de Alba-
cele, 2t.
• Narciso Escnbar Ruiz. ascendido, excedente en la se-
gunda TI'gión. á la caja de Cangas de Onís, 101.
J Isaac García Cunde, del regimiento Saboya, 6, á la caja
de Allariz, loq.
• Hermenegi.do Jiménez Fernández, de la caja de Oviedo,
JOJ. á la de l\fonfurte, 113.
• Juan Morls Espancro, de la caja de Guadix, 34, á la de
Oviedo, 100.
I Emilio Mureno Olmedo, del regimiento Guipúzcoa, S3, á
la caja de Guadix, 34.
~ José A~uirre Flores. del regimiento Mah6n, 63. á desem-
peñar el cargo de secrelario del Gubien.o militar y
subinspecció" de Menorca.
• Antonio Sánchez I'acheco, de la zona de Albacete. 24, á
desempei'lar el cargo de juez in"trúctor en la primera
región.
• Fernando Andren Guerr~ro, a!lcendido. excedente en la
prÍl'lera región, á igual situación en la misma, conti-
nuando en la comisión conferida por real orden de 13
d~1 aCl;Jal (D. O. núm. IS4).
I Sinforiano Trabadelo del Coso, ascendido, del Ministe-
rio de la Guerra, á situacion de excedente en lil pri-
mera regi6n.
I Fernando de 'a Torre Castro, ascendido, del cuadro de
Larache, á situación de eXCedente en la segunda re-
gión.
Comandante.
D. Ambrosio Hierro Alarc6n, excedente en la primera re-
gión, al regimienlo Navarra. 2S.
• Juan Cobos Ayala, excedente en la segunda región, ál
regimiento Navarra, ¡5.
» Anlonio Monz6 Frau, excedente en la tercera región, al
. regimiento Vizcaya, Sl.
Luis Haeza :\Jartlnez, del cuadro de MeJilla, á lli\.!Jación
do: excedente en Melilla y en comi!lión Juez in!lft-uctor
de (lich.. Plaza.
• Franci5Cl) Barba Hadosa, excedente en MeJilla y en co-
ll1i~i6n I..ez in~lrllct()r, al cuadro efe Meld,a.
~ Nicolás Mo ·cuso del Praclo y (jarcia Vaquero, excedf'nte
en Larache. lIl« udd,O d" Larache.
• Celso ('uel"en1.11 :\Iartln,excedente en la primera región,
á la ,'aja de VII:anueva de la Serena, 14.
• Mariano Vicente Arcones, de la caja de León, 92, á la
de Orense, '08.
~ Manuel Al' ero 1l0sq'1e, de la reserva de Murcill, S1, á
111 caja de Cangas de Onls. 101. .
~ José S..lchaga Z.. la. excedente en la quinta región, á la
z"na de San SebastiAn, 39.
• José Sánchez López, ascendido, de la caja de Huercal·
OYera, '40, á la re~erva de Guadix. 34.
• Federico Gasulla Caminn, excedente en la primera
región, á la reserva de Toledo, 6.
• Joaquln Pavla Callejas, ~e la «:ajo! de Cangas de Onls, 10~,
á la res.. rva de MurCIa, SI.
~ Julio de Torres Garcla, allcendido, de la Subinapecdón
de tropall y asuntos indfgenas de Melilla, á situación
de excedente en la primera región.
• Sabino Videg.ln Arte.ga. ascendido, del rellimiento Can-
tabrill, 39, , situación de excedente en la quinta ~ón.
• J~ Jim~ne. Palomino, ascendido, de la rese"a de Bar-
celona. 63,' situación de escedeate en la cuarta re¡i6n.
.• Federico Gareta de la Concha y Oterml.n, ascendido, de
la reserva de Oviedo, lOO, i situaClóa de excedente
en la IIptima región.
•• Fem-ado Fern'adea Montaaer, uc:eDdldo,de Somatenes
de C.taluila,' atuaóón de exCIt'deDte en la cuarta
;~';n. .
• Aaa-:I Noriep DuJce, uceDdido. del~tode Ia-
D. O. atlftt.-157. lIS de jallo de 191G
bel 11, 32, á situaci6D de excedeDte eD la ll4!ptima
r~Rión
D. Jos" Gondlez Dur~os,ascendido, del regimiento San Fer-
Da do, 11, á situación de excedente en la primera
región.
• Eduard" R~yter Hermú~, a5cendido, del b~taJl.sn Caza-
dores de ¡\férida, 13, á situación de excedente en la
cuarla re~i,jn.
• J03é dei Valle 13urg.>~,Marqués de Montemorana, ascen-
did.), do::1 C..n,ej<l Supnmo de Guerra 'i Muina, á si-
tu;,ción de ~xct:dente en la primera región.
• Raf.el ¡{"d. í~uez de Rivem 17.quierdo del MO'ltt", del
re:,:imienL Albue~a, 26, á situación de ex::edente en
la pnmera región.
Comandante (E. R.)
D. Francisco Cuervo lleras, ascendido, de 11II zona de Ma-
drid, 1, á la misma en situación de reserva.
Capitanes
D. Luis L~cy Eg'lílu, dd regimiento del Serrallo, 69, i si-
tuación oe reemplazo en la primera le~ión.
• Tomás Alvaret-Ar..nas Rodrlguez, ascendido, del re-
gimiento !'.telilla, 59, al de N.. varra, 25.
• Jesús Diez Miró, de la cajd de Salamanca, 98, al regireiento
Toled", 'S'
• Miguel Estévez Navarro, ascendido, del regimiento del
Rey, 1, al de nllrgos, 36.
I José Glltiérrez Calderón-Miranda, a!>cendido, de la Es-
cuela Central de Tiro, al regimiento la Lealtad, 30.
• Luis de Oteyza Tornos, ascendido, de la Escuela Cen-
tral de Tiro, ! la reserva de la Estrada, 115.
J Hipólito Domin~o Ampuero, del regimiento Murcia, 37,
al de Cuencll , 27.
• .Agustln Bouthelíer Saldai'la, del batallón Candores Fi-
Rueras, 6, al rt'~imiento del Inf,nte, 5.
I Ciriaco R..m"s Alonso, ascendido, del regimiento Isa-
bel 11, 32, al de Toledo, 35.
• Celestino CArcamo Artacho, de la reserva de Mi'randa, 83,
al r..~imiento ClIntllbrill, 39.
• Jos~ Vaque lAurel, df" lIulCíliar de la Secrebr'a de la sub-
insp~l:cíúD de la séptima región, al regimiento Isa-
belll 31.
• Guillerm·, G<"rner Amorihieta, de la caja de Calata·
yud, 76. 111 r<"gimiento Galicía, 19.
~ Rafael Esp~rzll Arleche, del regimiento Guadalajara, 20,
al .Ie Cantahrill, 39.
• Gundemaro Palazón Yebra, de la caja de Cangas de
Onl~. 101, nI rt"l!i'1liento León, 38.
• Pedro Rod'¡~t'e7. Ramlrez, del regimiento Andalucla, 52,
ni (\,. AlllVIl, S6.
• Mi¡!uel n,rón Agea, del regimiento Andaluela, p, al de
Gr.. nada 34.
• Santia~o Albert Lópcr, de excedente en MeJilla, al re-
~imieno Andaludll, 52.
) Luí; GlIilon Leguía, del regimiento Guipúz:coa, 53, al de
Ski ia, 7.
• Luis Btrdizteful Villllrafut, 8!lcendido, del regimiento
1" Sicilia 7, al de GuipúzCl)a. 5 l.
I José Gutiérrez: Sierra, ascendido, del regimiento Espa-
ita, 46, al de Vizcaya,' 51 '
.. José Torres Fontda, ascendido, del Grupo de ametralla-
doras de la primera b,irada de la quinta divisiún, al
regimiento de San Quiotln, 47.
~ Rafael Gastesl Valt'Dtln, del re~imientoCovadonga, 40,
al de Gouellano. 43.
J Rafael Al\ino Ibarbe, del regimiecto Toledo, 33, al bata-
llón Caudores Mérida, 13.
I J~ Garda Rodrlfllez, del regimiento de la Albnen, 26,
á la aja de la Estrada, 11 S. . ,
'. Luis Franco Garcla, del cuadro de 1.ftrache, t la caja de
Alcailil.6o.
• Emilio Dio Moreu Irlsarry, del regimiento Vbcaya, SI.
Ala caja de Olot, 71.
• Eladie Garda Flores, de la caja de Orihuela, So, , la caja
de AJe"f, ..
• ADtoaio Carpe Hern1Dd~I, del batall6n Cuado~
Llen!O&, 11,' la cala de aaa, S4.
.) IlariltltO Melculao AlemalJ, del reeimier-\o de la R.eiDa,2,
'la • 4e HIIeI'Ca1-oYen, 40.' .
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D. Tomú AroA Liria, de reempluo en la quinta rcgiún, ála
<:lija de Catalayud. 76.
I Raimltndo Hern.iodez: Comes. de la reserva de SltlamaD-
ca. C:)8, a hl Citja de Salamanca. 98.
• Fernando Sala vera Camps, ahcendido, del batallón Caza-
dore!J Reus, 16, á la c..ja de Balill(U r,69'
• Jua" R'L,ero Cal"n~t:, de la <:lija de 13al..guer, 69, á la re-
serva de Soria, 'l0.
J Carios Canellil M ,diz, del regimiento Extremadura, 1S, á
la reserva de C"nl:"s de Onis, 101.
I Esteb..n ~htanzu Pérez. del regimiento del Príncipe, 3, á
la reserva de Ovi..do. 100. '
• Manuel Vald,"ia Gobantes. del regimiento Granada, 34,
á la r~serva de Osu na, 21.
J Pablo Peñ.. Sin h~z, de la reserva de Motril, 3S, ! la re-
serva de Gran;,d". 33.
• Enriqu.. Lól'''z Ladró;) de (;lIevara, del r..gimiento de
San Quintín 47. A la n·serva de Villaf,·.. nl:". 67.
• Adolfo eanas Sánchez, de reern¡>lazo por herido en la
segunda región, A la reserva de Motril, 3c.
I Mariano C..e1Jo Trivioo, del regimiento Gare:lano, 43. á
la reserv.. de ~alamanca, 98.
I Francisco Carroquino Luna, de la n'serva de Villafran-
ca, 67, á secretltrio de causa~ de 1" q ,inta ,e:,:ión.
I Jasé Medin .. SantaJnarl", ascendido, excedente en la pri-
mera re~ión 'J E~cuela Superior de liuer a. A .,xceden-
te en la primer.. región, continuando en dicha Escuela.
J Alberto l\Iuñ 'z Ml'nloya, d,el batallón CHaflores de
Darbastro, 4. á stcrelario de la Subinspección de la
séptima re¡:ión.
• Federico López Tabar, ascendido, excedente en la pri-
mera re~ión y ¡':scuela Sup.. rior de Guerra. á exc~den­
te en la primera región, continuando en dicha Escuela.
• Julio B.í1o P"I'O". ascendiJo, del regimiento Ce. ii\vla, 4%,
al cuadro de Melilla,
I Manuel Quev. do Flores, ascendido, del regimiento de
S_n Fernando, 1" al cuadro de Melilla.
I Edllardo Aro") <;J-ua!!p, llscendido, del regimiento Cerillo·
la, 42, al cnadro de Melilla
• Guillermo García Ruiz de exced~"te en C..uta, y á las
órdene!! del Alto Comisario, al Grupo de fu.:rz.ts re-
gulare!! indí~enas ele M..lílla, l.
• Josi- Sánchez Gómez Prat, que cesa ele llyur1ante del ge-
ner,,1 l> José Marina, ;\ excedente en Ceuta y á Id
Órd.-ne~ del Altu CCln.isario.
• Gabriel de Aizpuru M.. ristany, del regimiento del Prln-
cíl'e, 3, al c'la.1ro de Melillll.
• Jesú. Ló,.ez Vicente, del regimiento de CRnt"bria, 39, al
cll~dru lle Larachc.
• Ildefonsll I'~'ez Peral, .1<"1 cuadro de Larach~, al regi-
miento de Extr..m;,durll, I~.
• Luis Heren~'... r Fu .té, a~ce,,,iielo. del Grllllo de fuerzas
rC~lIla'es indl¡¡enas de Laral:h(', 4, al cu~dro de La-
rach.:.
• Ramón Roelrl~lIez Ll:tm~",de la SlIbin"p"cci.ín (l~ trollas
y asunto'! indl¡:..nas lie I.arache, á la~ Fuerza!J de !,oli-
eL, i"llI~en't _le L'H.. che.
• Aureliano Sanz C;""l:ia, de Fuerzas de policía i:ldíli(ena ele
l..lIrache, ;\. SlIbinspección de tro¡>as y .. sunto!! indlge-
nall oe Larache.
• Rodolfo Carpintier Val verde, del cuadro de Ceuta, al
~ru¡>o de Jiu'erza.. regul"res indíl(erla!l de LlIrache, 4.
• Alfonso D,.rán 'l.oYl.al(l, del cuadro de Lar~l he, /tI grupo
de Fuerza. re~ulares indigenas de Lar"ch.., 4,
• Ant..nio f'ernAndez O .m¡n~uez. de la reserva de Valdeo-
rra~, 110, al cuadro de eeuta.
• Juli!n Paredes Garela Celada, del regimiento León,38,
al cUllldro de Ceuta.
'. Juan GortAzar Arriola, de la aoDa de Mataró, 28, al cuacko
de Celia.
J Manuel Soto Aguilar, de la rese"a de OsUDa, 21, al CIl8-
dro de eeuta.
• Miltuel "anlnel MODtiraltÓo, de la cesena de GraDada.
33. al cuadro de I euta.
) R.afael Morón Iglesiu, de la caja de SaD\iaco, lOS, al
cuadro de Ceuta.
• R.Ofdio Gorgojo UIClUN), del regimieato de Qerooa, 22.
al cuadro de Ceuta.
• lIJpel Fidalco Váleatfn, uceactido, del ftIlaieDte 4Iel
J'>rfndpe, 3. al cuadro deCe.ta.·
J' La. Moreno ""rala, ..,. ieeto Ala.., S""~
de Ccata. .
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D. Eugenio Saldaaa ZambraDo, del regimietlto Sicllia, 7, al
cuadro de Ceuta.
• Román Hennida Baamonde, de reempluo en Ceuta, al
cuadru de Ceuta.
• Ramón Jáudenes Alorrasagasti, del cuadro de Ceuta, al
grup" de fuerzlIs regulares indi2enas de Ceuta "úm. 3.
• José M.rín Embi.1, d" la caja de Pontevedra, 114, al re-
gimiento Andalucía, 52.
• Angel Carreras Orri, del regimiento Guipúzcoa, 53, á la
zona de MlItaró, 28.
• Félix Gutiérrez Cano, a'lcendido, de ayudante profesor
de la Academill de Infantería, al regimiento Burgos. 36.
• Luis <te Casti lo Matienzo, que ha cesado de ;" UOltnte
del General Do Luis Martí, á situación de excedente
en Canarias.
Capitán (E. R.)
D. Rafael Manso García, de la zooa de Barcelona, 27, á la
reserva de Barcelona. 6~.
Capit4n de la reserva territorial de Canarias
D. jo,é U"lOíllgut'z Gonzálel, ascendido, del regimiento
Las P"lmas, 66, al mismo, en situación de provancia.
PlImeroI tenientes
D. Ramón Garela Moreiro, del rt"glmiento Extremadura, 15,
al grupo de fuerzas regulares indlgt"nas de Larache
número 4.
• Leandro Banco G¡¡rda, del regimiento de la ReíOll, 2, al
grupo de fl'erzas regulares indl~t'nas de l.ara, he, 4
• Ferna"do L.lq\le Gómez, del regimiento Castilla, 16, al
regimiento Asturias, 31.
• Luis Valcázar Crt'~po, del cuatro de Ceuta, al grupo de
fuerzas I eg\llares indígenas de MeJilla. l.
• Fernando Marenco Reja. del cuadro de Ceuta, á fuerzas
de policía indígena de Ceutao
• Mil.,ud F.. rnández Cordón, del regi" iento Ceuta, 60, al
de Otumba, 49.
• Miguel jan'no Hernández, del regímiento Ceuta, 60, al
•1t'1 l-'ríncip... 3.
• José 11ltrcía Vayas, del regimiento Serrallo, 69, al de Va-
lenc.a, lj
t Au~ust.) listrada Sancristóbal, del regimiento Serra-
llo, 69. al del Inf¡¡nte, 5.
• Emilio Oss, .rio Pascual, del batlllIón Cazadores IJarbas-
tro, 4, al re~imiento Toledo, 350
t An¡¡el de la M~corra Carratalá, del regimien'to Saboya, 6,
al de OtumbR, 49.
• José Ruiz·Dana Zaragozs, del regimiento S~boY8, 6, al de
I~ltbel 1 , 32.
• Miguel Franco Salgado Ar.ujo, del regimiento S.boya, 6,
al de L.. - Palmas, 66.
• Antonío Sánchez No¡¡u~, del regimiento Córdoba, lO, al
batallón Cazadores Barc~lonR, 3.
~ Joaquln Jim~nezCanito. deol regimiento Córdoba, lO, al
<le Sicilia, ,.
t Alberto H.odrlguez Martlnez, del regimiento Córdoba, 10,
al de Ca!4tilllt, 16.
• Man·,el Marin F.. rnández, del regimieDto Córdoba, 10, al
de Sori.. , 9. .
• AntonIO Molilla SáDChez, del regimiento Cordob., 10, al
del Prlncipe, 3
• Luis Ruiz de Galarreta y Maestu, del regimiento Mallor-
~. 13. al de Sicilia, ,.
·""&0 ca"~stany Garela, del regimiento Mallorca, 13, al
de Verga.a. 57.
~ Abelartio R,ivera IruJegui, del regimiento Borb-Sn, 17, al
de Burgo~, 36.
• Manuel Camarles Bosd, del regimieato Borbón, 17, al de
Viaca \ a. 5 r.
• Aagel [)faz Ramlrez, del regimientll Vad Ras, 50, al de
Gravelinas, 4t.
• lIanue ]irn~nez Ferrándis, del regimiento ClIvadooCA,
40, al de Am~ricll. t4 .
t SebilstiáD "oreno ZumeJ, del regimieDto CovadoDca, 40,
al de l. Pri ce-a, 4.
• Antonio Ruia de QlIero Gallo, del regimieDto Covadon-
Ja. 4°0 JoI de Otumba, 4«J.
• ].- IJertnmeu. Dtsquen. del rqiarieato Vad RM. So, al
d~ Otumblr, 41).
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D. Daniel Rodrigues Lefort, del batallón Caladores Flgue-
ras. 6, al regimiento Araltón, 11.
• Luis Montaner CaDet. del batall6a Cuadores las Navas.
lO, al regimiento Garellano, 43.
Jo~ Sampol Anticb, del batall6n Cazadores 1.. Navas.
lO, al regimiento Inca, 62.
• Die,¡o jim~n~z Arrieta, del batallón Cazadores las Na-
vas. lO, al regimiento Gravelinaso "'1.
t Santiago Garrigó Bernabeu, del batallón Cazadores 1;<-;
NaVAS. lO, al regimiento Gravelina8, 41.
• Celestino Muga Dí..z, del grupo fuerzas regulares indí-
gen~s de Laracbe, 4, al regimiento Sicilill, 7.
t Manuel Alvarez Aymerich, del regimiento Mah6o, 63. al
del (nf... te, So .
• Andrés Vil'aescusa de Zayas Bazán, del batalI6n Cazado-
re. Fi~ueras, 6, al regimiento Tetuán, 4S.
• Arturo TOJUS Bru, del regimiento Mehl!a, 59, al de
A:;ia 5~.
t Antonio Oomín2uez Olarte, del regimieDto Me.lilla, 59,
al de Gravelinas, 41.
• FraDcisco Py Kamírez de Cartagena, del batallón Caza-
dor,.s St"gorbe, 12. al cuaoro de Larache.
• Francisco Canella Fernández, del batallón Cazadores Ta-
rifa, S, al reg.miento Soría, 9.
~ Isalas Rodríguez Padilla, del regimiento Andalucía, 52.
al de Valencia, 23.
• Isidro Quírogll jordá, del cu~dro de Ceuta, á las fuerzas
de policía il,díg' no de Ceut-1.
• Enriql1e Cervera Rey, del regimiento Mallorca, 13, al
grupo de ametralladoras de la primera brigada de la
qllint¡¡ di"i,¡ióno
~ Alberto Buba",án Cacho, del regimiento AlIturías, 31, al
de la Lea tad, 30
t Ramón Fanego Salaverry, del r.gimiento Saboya, 6, al
grupo de fuerz~s regulare" indi~.. nas de Mt"IiJla, l.
t Guiliermo Aldir Arcdus, del regillJÍento León, 3S, al de
Cuenca, 27.
• Eduardo Rojas Sánchez, del regimiento ( órdoba, lO, al
de Mallorca. 13.
• Cayetano Vázquez Sastrt', de las fuerzas dI' polida indl-
gena de Ceuta, al regimiento Castilla, 16.
Primeros teniente. (E. R.)
D. Eugenio Alonso Maraver, del grupo de fuerzas re-
gulares indígenas de Larache. 4, á desemper'iar
el cargo de segundo ayudante de la plaza de
Alcazarquidr. •
~ Miguel Juan Pelliccr, del regimiento Menor,a, 70.
á desempeñar el cargo de segundo ayudan.e dI'
la plaza de Mahón.' .
» Vicente Valcárcel Gon(ález, del cuadro de Ceuta.
al regimiento de Ceula, 600
~ IIdefonso Oli,a Saha,ierra, del regimiento Serra-
llo, 69. al de Pavfa, 48.
» Gregorio Trigo Marlfnez, de la caja de M'laga, 36.
á la zona de Málaga, 17.
~ Francisco López Alguacil, del regimien~o de Vad
Ras, 50, á la re5erva de Val verde, 260
~ Jenaro Jimeno Guar, del regimiento de Mahón, 63.
á la reserva de Vinaroz, 470
~ Agapito Martfnez Huertas, del batallón Cazadores
Gomera Hierro, 23, á la reserva de Orense, 108.
~ Ramón Ben Cancio, del regimien'o San Fernan-
do, 1 1, á la reserva de Mataró, 64.
» N icoJás Roa de la Fuente, del regimiento San
Fernando, 11, á la reserva de Po.l!evedra, 1r40
» Vicloriano Peyró Andreu, del regimiento Ceriño-
la, 42, al de Galkil, 19.
t Francisco Pérez Munoz, del regimiento Africa, 68.
á la caja de Ubed1, 31.
• Mariano Torrijo Bruna, del batallón Cazadores Chi-
clana, 1i, á la reserva de Já iva., 44·
• Juan VilIa1ba Garda, del ba allón Cazadores Ta-
lavera. IS, á la resen'a de O .una, :z l.
t J066 Guinot Gómez, del regi.aien.o Gravelinas, 4 1 ,
á la reserva de Alcalá, So
• Manuel López Vicente, del regimiento Alava,. 561
á la caja de Cádiz, 270
• Crislóbal Mudoz Cañero, del regimiento Prioee-
aa. 4, So la reserva de Mootoro, 24·
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D. Feli~ Jll(artfnez Relallo, del regimiento CODItitu-
cl6n, 29, á la caj" de Pamplona, 79.
, J lIaD Ftore. Cordobés, del regimiento Gravelinal,
41, á la reserva de Guadalajara, 17.
, JIIaD Martln CarbonelI, de la reserva de Gua-
dalajara, 17, al regimiento Gravelinas, 41.
, Pedro Anda Pinedo, del regimiento Guipúzcoa, 53,
á la reserva de Durango, 87.
haac GOIlzález Alvarez, del regimiento de Anda-
luáa, 52, á la caja de Santander, 88.
.\lario Carri6n Blázquez, del regimiento Soria, 9,
al cuadro de Larache.
.\ntonio Perayre Folch, del regimiento Vergara, 57,
al cuadro de Larache.
> :\Ianuel Garz6n Rivero, del regimiento Ceriño1a", 42.
al cuadro de Larache.
j .\ntOllio Gorrita Bernat, del regimiento Navarra,
25, á la caja de Lérida, 68.
Sim6n Ramírez Perianes, del regimiento Andalu-
da, 52, á la reserva de Ciudad Real, 10.
, Francisco Velasco Miranda, del regimiento Grana-
da, 34, á la reserva de Ubeda, 31.
Primo Hemández Aparicio, del regimiento de Can-
tabria, 39, á la reserva de Miranda, 83·
Segundos tenientes
D. Rodrigo Figueroa, Bermejillo, del cuadro de Ceu-
ta, al de Melilla.
" Rafael de Oleza Guzmán de Víllorh, del regimien-
to Luchana, 28, al de Palma, 61.
" Carl06Cabrerizo Romero, del regimiento Graveli-
nas, 41, al de León, 38.
" Juan Barja de Quiroga, del regimiento Zaragoza, 12,
al de Isabel la Católica, 54.
• Jaime Pérez L6pez, del regimiento Guipúzcoa, 53,
al de Zamora, 8.
o> Enrique Barbasán Cacho, del regimiento Lealtad,
30, al de Asturias, 31.
., Manuel Gavílá Pelegrf, del regimiento Almansa, 18,
al de Otumba, 49.
, Roberto González·Es.éfani Ca'lallero, del regimien-
to TetuÁn, 45, al de Mahón, 63.
José Alvarez de Manzano, del cuadro de Ceuta, á
las fuerzas de policla indigena de Ceuta.
" .Julio Comendador Garcla, del regimiento Tetuán,
4S, al de Otumba, 49.
~ Francisco Cialdini Corbi, del regimiento Vizcaya, 51,
al de Otumba, 49.
., Lope de Figueroa O'Neill, del regimiento Consti·
tución, 29. al de Bailén, 24.
,. Enrique Lópcz Carretero, del regimiento Aragón,
21, al de Tenerife, 64.
César del ViIlar Rodrfguez de Castro, del regimien-
to Alia, 5S, al batallón Cazadore~ de Mérida, 13.
" Santiago Roca Sarmiento, del regimiento Almansa,
18, al batallón Cazadores Alba de Tormes, 8.
.Jacobo de Armijo y Femández Alarcón, del regi-
miento del Rey, 1, al cuadro de Larache.
• .Juan Valdés Martell, del regimiento del Rey, 1, al
cuadro de Larache.
" .José Gamir Rubert, del regimiento del Rey, 1, al
cu'lodro de Larache.
'., .\urelío Matos Calderón, del regimiento Cantabria,
39, al de Orotava, 65.
• .1 osé Cosgaya y Sánchez Torija, del regimiento
Asia, SS' al de Lealtad, 30 .
» Federico Corrales Guerrero, del regimiento Murcia,
37, al de León, 38.
» Javier de Castro Calzado, del regimiento Zarago-
~, 12, al de León, 38.
• Enrique Abellú Calvet, del regimiento América, 14,
al de Asturias, 31.
l. Manuel Priego Gabarr6n, del regimiento Aragón, 21,
al de Cuenca. 27.
• Fernando Carcer Disdier, del regimiento Espada, 46,
al del Rey, l.
.) Carlos Rodrfguez ReiJada, del regimiento Zarago-
1&, 1 2, al de Galioa, 19.
" BartoJom6 Barba Hel'DÚldez, del regimiento Otwn-
ba, 49, al de León, 38•
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D. Fernando Schuid Sancho, del regimiento Albuera,
26, al del Rey, 1.
it José Calderon L6pez-Bago. del regimiento Leal-
tad, ,30, al cuadro de Larache.
• Antonio Cano Martinez, del regimiento Gerona, 22,
al de Cantabria, 39..
• Enrique Carreflo Velarde, del regimiento Murcia, 37.
al del Príncipe, ,3.
Segundol tenieates (E. R.)
D. Baltasar Granda Lavfn, del regimiento del Serra-
llo, 69, á las fuerzas de polida indlgena de
Ceuta.
" Miguel Juan Mata, del regimiento Africa, 68. á
la reserva de Salamanca. 98.
• Juan Arribas Revilla. de la. reserva de Ciudad
Real, 10, á la caja de Madrid, l.
" Antonio Ribas Marf, del regimiento Murcia, 37,
al cuadro de Larache.
1> Julián Cabrero Gil, del regimiento Asia, 55, al
de Murcia, 37.
Madrid 17 de julio de 19J5.-Echagüe.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
capitán dp. Infantería D. José Torres l'ollt~b.. ascen-
dido, del grupo de ametralladoras de la primera bri-
gada de la. quinta división, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejr) Supremo
en 16 del mes actual, se ha. eervido concederle licen-
cia para contra.cr matrimonio con D.a Africn. Ariall
Jiménez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á -V. E. muchos
años. Madrid 17 de julio de 1915.
RAMÓN ECHAGÜE
Señor Presidente del COllllcjo Supremo de Guerra
y Marina.
Sefior Ca.pitán ~neral de la tercera. región.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
primer teniente do Infantcria. D. Luis Arroyo Jalón,
con destino en el cuadro eventual de T..arache, el
Rey (C'(. D. g.), de acuerdo con lo inCormado por
ese Consejo Supremo en 16 del mes actual, se ha
servido concederle licencia para contra.cr matrimo-
nio con D.a Maria. Natividad GonzáJez-Ampuero y
Mejias.
De rea1 orden lo digo á. V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 17 de julio de 1915.
RAMÓN ECHAGüE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señores Capitán general de la. sexta. región y Co-
mandante genera.l de La.rache.
PENSIONES DE CRUCES
Cirt:t&lor. Excmo. Sr.: Visto.al escrito cursado ~
este Minisurio por el Oapitin, general de la pri-
mera región en 13 de ootubre der afio anterior, ID&-
nileatando haber oeeado de P!fl8t&r sus servicios en
el regimiento Infantena de Ceuta n6m. 60, el ~
RQIldo teniente de Infa.nteriao- de la ftMn'& gratui-
fa D. Luis Colmanar Jiménes, quedando afecto ~
la Bubiwrpeoai6n de dicha nlgi6n; y oooaul&alldo
218 18 de julio de 1915 o. O. a6m. 157.
Sargentos
Eduardo Palao Boné, del re¡ñmiento Lanceros d&
Villavicio~a. G, al grupo dil O-lb:tl'e:h de Larache.
José Gómez Franco, del grupo de Caballerí31 de
Lara.che, al regimiento Lanceroe de Villavicio-
sa, 6. .
Arturo Esparcia Vivas. del regimiento Dragones de
Santiago, 9, a.l de Cazadores de Alcántara., 14.
Antonio Ramirez Deecarraga, del regimiento Caza.-
dores de Alcán~..a.ra, 14, al de Dragon88 de San-
tiago, 9.
José Fernández de la. Guerra, del regimiento HÚB&re8
de la Princesa., 19, al de Lanceros de Farnasio, 5.
José Rodriguez González, del regimi')nto 'Lanceros
de Farnesio, 5, al de Húsares de la rrinocsa, 19.
Madrid 17 de julio de 1915.-F..chagüe.
l·, Francisco -Ferrón Guerra, supernumerario, del regi-miento Ca.zadores de Vitoria., 28, ~ mismo de
I plantilla. .t José Vázquez Coronado, ascenrlido, de· las fnerz:l8
1 regulares indígenas de lIe:i.b, á. l:.ul mismas de
, supernumerario.
; Fidel Vicbno Alvarez. ascenrlido, de las fuerzas re-1
1 guIares indígenas de ~Ielilla, á. las mismas de
supernumerario.
ECHAGüE
8elior..•
acerca. del percibo de la pensi6n de una cruz del
Mérito Milit<lr con distintivo rojo que dicho ofi-
cial p,;see, cl n~y (q. D. g.). de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Gu~rra. y Ma·
rina., 8(} h;~ 8crvido resolver que al cilado oficial
so le abone 1:1 p~nsi6n correspondicnte á la. cruz
mencionada. á. partir de la. fccha que h'1ya dell-
do da percibirla, hasta completar un período de
tiempo igual al que tarden en ascender los de su !
mismo empleo y antigüedad de b. escala. de res il r· ¡
va rctribulda. del arma de InflQ~erí:..L. E3 asimismo
la. voluntad de S. M. que con el fin de fijar el •
tiempo durante el cual han de abon'u8e las cru· I
ces pen8ian~das ~ los oficialts de la re~e va. gratdta, I
se cntien:la que éstas ser.í.n cobradas por los agrar 1
ciados hasta que asciendan por 8U orden. los de
su mismo empleo, arma ó cuerpo y antigüedad en
la. escala de reserva. retribuid". é ínterin no les
sea. concedido el ascenso illmedia.to Ó dejen de per-
tenecer á. la mencionada esmla, y siendo el im-
porte de la pensi6n la correspondiente al empleo
en que sea concedida.
De real orden lo digo á V. E. para su conGCimien-
to y dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ08. Madrid 16 de julio de 1915.
EXcmo. Sr.: Vista. la instancia. que V. E. cursó
á este Ministerio en 29 de marzo ú!t:mo, promo-
Vida por el cafitán del r~imiento Infanteria de
Cuenca núm. 2 D. Fernando Cirugcda Gayoso, en
súplica de que se le conceda la penqi6n de dos
CTUceB de pnmera clase del :Mérito ~ti:itar con dis-
tintivo rOJo, en vez de la de María. Cristina, el
Rey (q. D. g.), de acnerdo con lo informado por
la. Intervención general de Guerra, se ha. servido
acceder á la. petición del illteresado, con art<'glo
á lo cst:lhlecir!o en la real orden circula.r de 11
de novicmbre de 19]] (C. L. núm. 209).
De r8:l1 ordon lo digo 6. V. E. para. BU conocimien-
to y dC'm:S1I efecto!!. nio!! guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 do julio de 1915.
ECHAGilE
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
coronel del undécimo Depósito de reserva de Caba.-
llería. D. Joaquín de Vivero y Gomá.lez, en instancia.
que cursó V. E. á. este llmisterio en 14 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien conce-
derle el po.se tí. situación de reemplazo con residen-
cia en e!lta. Corte y por el término de un al'lo, con
o.rre¡rlo á las prescripcionee de la real orden de
12 de diciembre de 1900 (O. l.. n(rm. 237).
De real orden lo digo á. V. E. para. su oonocimien-
to y dem:'s efecto8. Dios guarde 6. V. E. - muchos
años. Madrid 17 d.e julio de l!JlCí.
Seflor Capitán general da la. sexta región.
~or Interventor general do Guerra.
•• 1
SecclDD de Caballerla
ECHAOUE
Sefior Capit6n general de la. sexta tc¡p6n.
Serlores Capit.án gf'neral de h prim:!ra. regi6n 6 In-
terventor general de Guorra..
DESTINOS TITULOS NOBILIARlCe
ECHAGüE
Excmo. Sr.: El Rey ('}. D. g.) se hJ. servido dis-
poner que bs chses d3 tropJ. del arm], de Caballeo
ria que figurnn en la. siguiente relación. pasen á
scrv'ir los destinos que en 1:1. misma. se les señala,
v-eriCicándosc su alta. y baja. en la próxima revista.
de comisario.
De renl orden lo digo 5. V. E. para. su Cf>nocimien-
to y demás efectoB. Dios guarefe á. V. E. muchos
añ08. Madrid 17 de julio de 1915.
Señores Capitanes gonera.~es de h p;mera., segunda.
enarta, sexta y séptima regiones. Alto Comisa.rio
de Esp"ña en Ma.rrue~os y Comandantes generale8
de Melilla, Ceuta y La.rache.
Sdor Int.erYentor general de Guerra"
Rád4" fU N dt.
]liguel Merino Gil, uceJ1d1do, del regimiento Ca-
adores de .Ta1anna, 16, al de ~oree de La-
eiWlia, .12.
Excmo. Sr.: Vista la. inst'lnC'ia. que V. E. cnrlló
á este !lini~terio en 2.j de junio últimn. oromovida
por el coronel de CJ.b.lIerb D. Pn'~nal Enrile García,
Director d~ h 4.- sccci6n de la. E~cuela Central de
Tiro del Ejército. en súplica de que se h"lga constar
en 8U hoja de !'ervicios y demás do~umnnt09 oficiales
el titulo de c~hrqllés de Casa Enrile., de que se
halla en posesión. el Rey (l]. D. g.). en atención
f. que por el certificado que acomoo.ña á . la. soli-
citud. se comprn('ba. que ha. satisfecho todos 108
derechos y cumplido los reqni!litos de la ley, se
ha serv:do di~poner qne el expresado trtulo se baga
constar en todos 108 documentos oficiales del in-
teresado.
De real orden 10 digo á V. E. ¡nra. 8U conocimien-
to y dem~s efcctos. Dios ~rde " V~ &. muche»
afi.oe. Madrid 17 de julio de 1915.
ECllAona
Seilor Capitán general de la primera rcti6a.
Seflores General Jefe de la Escuela Oentral de Tiro
del Eiérci\o y Direc\or de la caarW. eecei6D de
la misma. J
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O. O. n1ÚD. 157. 18 de julio de 1916 :¡19·
PERSONAL DEL MATERIA.l1 DE ARTILLERIAI
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lO ha. 8crvido
nombmr maestros de ta.ller de tcrcera. cl~c del per-
Bonal del material de Artillería, de OfiCIO armer~
á. los opos.itoNls aprobadol. q!IC. figura.n e~ la. Br-
guicnto relación, que da. prluc.:¡plO con D. l' ranCl8CO
Alvarez Alvarez y termino. con D: Manl;el Rodrí-
guez Alvarez, procedentes de opcraJ'O!l eventualcs d.
las Fé.brioaa do Oviedo y Trlll>ia., los cuales figura-
rán .por el orden que so rchcionan, en el escala-
fón' de 101 de su clasc, a.ejgn/lndo~e8 en su lluevo
empleo la. efectividad de Clla fecha.
De real ordcn lo digo á. V. E. para 1111 conoclmlcn-
to y demlía cfect08. Dios guarde é. V. E. muchOl
años. lIadrid 16 de julio de 1915.
ECHAOÜ.
Sefior Capit6.n. general de lo. séptimo. regi6n.
Sefior Interventor general de Guerro..
R.elaci6t1 qUl SI elta
D. Francisco Alva.rez Alvarez.
" D. Víctor Areccs J<'ernándcl.
• ¡"élix Azurmendi Alvnrez.
• lIanuel Rodríguez Alvarei
lIadrid 16 de julio de 1915,-Eohagüe.
~ATRIl(ONI09
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado po~ .,
capitán de Artilleña. D. Antonio Castillo Olivares
y Matos con deet.ino en el segunde regimiento moJI-
tado, el' Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infoLl-
mado por ese CODsejo Supremo en 6 del actual,
se ha. servido concederle liceneia. para eontJ':;ler JDBto
trimonio con D.- liarla. de 1011 Reyes lIa.nnque -
Lera Y Massieu.
De i'ea.l orden lo digo á. V. K. pa.rn. su conocimien-
to y demás efecf.oe. Dios guarde " V. E. m.h.
añ08. Madrid 16 de jQlio _ 1915.
RAMÓN ECHAG6C
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guera
y Marina.
Señor Capitán general de la primera regi6.G.
REVISTAS DB ARlIAlIENTO
Excmo. Sr.: 'Como ruú1tado de la llItima re.t.-
anual de armament~ puada , la. C~ndancia. et.
Cédiz, cuarta '1 qUlnta. comp:rfl1a mina '1 IMlCClIÓa
mixta de Larache, de ese euerpo, el Re, (que DiOl
scuarde) ha tenido " bien di8poner le manifiestoe
¡ V. ll, para BI1 _tisra.ceión, que el armamen~
que lu expreaadaB fuenu tienen en 10 pode~, _
lialla en liuen e8tado .te consernci6n ,. eerrici&
De real orden lo clip " v. lt para 10 COIlOl1le'. '.
CLABIFllJAClONES
Seedo. de IrtUlerla
Sefior On~iM.n $enernl de la. se12tima. región.
Sefior Interventor generol de Guerro..
Señor Alto Comisario de España. en Marruecoe y
Comandante general de Larache.
Señor Interventor ge~eraJ de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder, en propuesta ordinaria., el empico de maes-
tro de taller de segunda. clase, al de tercera del
personal del material de Artillerfa, con destino en
la Fábrica. de armas do Oviedo, D. ¡"rancisco Iz-
quierdo Rodríguez, por ser el más antiguo de los
de su clase y halliI.rse en condiciones de ser as-
cendido, debiendo asignarle en el empleo 9ue se
le confiere la efectividad de .{ de jlln:o úlbmo, l
continuar destinado en la Fábrica en que actua-
mente le halla.
De real ordetl lo digo á Y. E. p:¡.rn. su conocimien-
to y deméB efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos
afios. :Madrid 16 do julio de 1915.
ECHAoüE
Sefior Capitán general de la. tercera región.
&ltJei6rI 9'" le rito
D. Enrique Trenor Dt>spujol.
J José García Conejos.
J Juan Barrachina. San Benito.
Madrid 16 de julio de 1915.-Echagüe.
á ca.bBllo, 4.0 de campaña, RiC3l,"do O:tra. Almii'ía-.
na, pase á. pr~l.a.r SUB 8ervic!~, en comis.i6n,. *
ASCENSOS la. sccci6n de trop:¡. de.la. ComiSión d.e expcrll:nc:as..
proyccto8 y comproooc;6n dcl malenal de Gue~
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha. tcni:lo á bien afecta. á la. primern. secci6n de h Escuela. Ccnt
/. 1.- í d 1 d d • de Tiro del Ejúrcito. .
conceder el ascenso <Jo w. categor a. e lerra or e De real ordell lo digo á V. E. para. su conocimien-
primern. clase, a.l de scgunda. de la. COlIlllnda.n~ia lo. V E. 11
de Artillerfa de Larache Antonio Tur Costa, aSlg- to y demás efectos. Dios tlarue... muc N
Dándole la. anti.,,,,üedad del día 1.0 del actual, el . años. Madrid 16 do julio 1915.
ECHAGii&cual pasará á ocupar una. de hs vacantes que .de
dicha catcgoría. existen en I.a.s Fucrz1s regubrcs m- 1 .ó
dígenas de Larache (grupo núm. 4). Señor Capitá.n general de la. primera. reg¡ n.
De real ordcn lo digo á. Y. F. pa.rn. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOll
años. Madrid 16 de julio de 1915.
ECHAGü&
Excmo. Sr.: Con nrr<!glo 6. lo dispnesto en el
reglamento aprouado por real orden de 1-4 de di-
ciembre de 1912 (C. L. núm. 21G) y reales órde-
nes do 18 de novbmbr<l y 21 de febrero últim08
(J). O. núm8. 2r¡O y 43), el n.cy (11. D. g.) ha te-
nido á bicn declarar optos ~ra. el Mccnso é. las
C:ltcgorías de bri!{ada y sllboflChl de h. re'ervn. g~­
tllita. de Artillería, é. los sargentos del 11.0 regi-
miento montado de Artillería. comprendidos en la
siguicnte relación, que da plincipio con D. Enri-
que Trenor lJesplljol y termina con D. Juan Ba-
rrachinna San ncnito, por hall'use acogidos á los
beneficios del capítulo XX de la vig'.mte ley de re-
clutamiento v reemplazo del Ejército.
De real ord'en lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dem1ís efectos. Dios guarde á V. E. mllchOll
años. Madrid 16 de julio de 1915.
ECIIAOilK
DBSTJNOS
Ezcmo. Sr.: El Be,. (q. D, g.) le ha Iel'Yido
dilponer que el IlU'Pllto del regimiento A.rtillerl&
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18 de julio de 18~6 o. o..... (57.
to 7 linee oomiguiente6. Dioe gldlllde" V. K. DltUohoe
d()8. l(adrid 16 de julio de 1916.
t:CHAGÜF.
Sf!Dor Direct.or general de la Gua.rdia Civil.
Hxomo. Sr.: Como resultado de la última revista
anual d~ armament.o paaada. á. 1:1 Comandanci:t de
&ntander. de ese cuerpo. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer se ma.nifieste á V. E., p.:ua.
su sat.isfacción, qu¿ el armamento que la indiC<.L-
da. Comandancia. tiene en su poder, se halla. en
buen estado de conservaci6n y servicio, debiendo
QOnsumir ~n loe primeros ejercicios de tiro al blan-
<JO toda la cart.uchería que ha rcsultl.l.do de scr-
vicio preferente.
De roal orden lo digo á V. E. á loe efcctoe coll-
:;ignient06. Dios guarde á. V. E. muchos a.ños. :Ma-
drid 16 de julio de 1915.
ECHAGÜE
:'\cñor Director general de la. Gua.rdia Civil.
Exorno. Sr.: Como result.1.do de la. úÜimu. revist:¡o
anual do annamento paaad.~ á l:~ Comanda.nch de
Cáoorea, de ese cuerpo, d Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien disponer se manifieste á V. E., para. su
satisfacción, que el armamento quc h exprés:W;t Co-
mandanci.1. tiene en su poder se encuentra en bll~n
estado de conservación y servicio.
De real orden lo digo á V. E. á loe efectoe <'on-
:;iguien'tc8. Dios guarde á V. E. muohoe. años. Ma-
drid 16 de julio dp 1915.
ECHAGÜF.
~!ñor Director genero.! d.e la Guardia Civil.
SUELDOS, HABERES ~ GRATU'lCAOlONES
Exomo. Sr.: Vista la instancia. que V. ]o;, cursÓ
ú. este Ministerio con 611 08Crito fecha 8 de mayo
último, promovida por el auxiliar de Oficinas de
tcroem clase del per80nal del matorhl de Artille-
ría., D. Luis COHí8.ll Jiméner., en dúplica ae qm' 8e
10 conceda. el abono del 10 por 100 de 8U8 habe-
rel, correspondiento á. 108 mesC8 dc enero, febre-
ro y marzo d~ 1913, en que sirvi6 como 8ll{gento
en la. segunda. lleceión de la. F..scuelB. Central de
Tiro del Ejército, el Rey (q. D. g.), do acuerdo
con lo informarlo por la Inwrvenci6n general de
Guerra,· ha tenido á. bien acceder. á lo solicitado
por 01 interesado, y disponer que el mencionado
10 por 100 le sea reclamado, 81 ya no lo hubiese
!Iido, por la. citada se~unda. sección de h. Eecuela.
Cen~ml de Tiro del Ejéroito, con la limitación del
s~eldo de segundo teniente 1 en la. forma. estable-
Clda por la. ~ orden de 1 de diClembr-i! de 1911
(C. ~ nÍlm. 247). .
De reel orden lo digo á. V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe
aiioe. Hadrid 16 de julio de 1915.,
ECHAGÜE
Seilor capitán general de la segunda regi6n.
Se6er Interventor general de Guerra..
lhomo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo infOrmado p<?f la. Int8rvenoión general de Gne-
a rtIto, 86 ha Barrido conceder al aPopitá.n de Artille-
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na, oon destino en 1& FAbrica. de Oriedo, D. Andrés
1'ra.poW y Legeren, la. gratificación de 1.600 pese-
tas anuales, á partir de 1.0 del actual, con arreglo
á. la real orden circu1a.l' de l." de julio de 1898
(C. L. núm. 230).
De real orden lo digo á. Y. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dioe guarde á V. B. muchos
añoe. :&la.drid 16 de julio dt' 1915.
ECHAGür.
Señor Oa.pitá.n general de la sépt.ima región.
Señor Interv('ntoT general de Guerra.
Excmo. :jr.: Ei Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intuvencióll general de Gue-
rra., .se ha servido conceder al ca.pit!.m de Artille-
ria, con destino en el TJlller dí, precisión, Labo-
ratorio y Centro F...lcctrotécnil:O del arma, D. José
Fernández Lw.reda y Menénder. Yald~8, la grati-
ficación de l.f.íOO pesetas a.nua.Ies, á 'p~lrlir de 1.0
del actual, con arn;glo á, las reales órden,~s de 1.0
de julio de 1898 y 1.0 de febrero de 1905 (C. L. nú-
meros 230 y 20), r~spcctivamente.
Do real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de julio dp. 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán ,general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.·
TlTULOl'
Circular. Excmo. Sr.: Verificados los ex 'Imanes de
mecánico8 automovilistas en la escuela. afecLa. al arma
do Artillería, con arreglo á lo dispuesto en el re-
A'lamento aprobado por real orden circular de 18
de diciembre do 1908 (C. L. núm. 2a7). en 1011
que han sido aprobados los ()b~eros filiados qu~ ~l'
éxprcRan en la. Siguiente rdMlón, qu~ da ~r1Dcl­
pie, con Julio Ba.s Lor(:a y termina con Apolonio
l'tl.reues González, el Ik'y (q. D. g.) so ha servido
disponer que 6. los citados obreros so les expida.
el Utulo corres~ndient~. .
De real orden lo digo á V. E. po.rn. BU conocimien-
to y demás efectos. Dios gUlU'de é. V. E. muchOll
añO/!. Madrid 16 de julio de 1916.
, ECHAGÜF.
Selior...
Reuuión que se cita
Obreros de se¡unda
Julio Ba8 Loroo., de la tercera sección.
Joeé Collado VidaJ, d'll pelotón de Ceuta.
J oeé Aguilar Alonso, de mismo.
Enrique Serón Viso, del mismo.
José Ca.rrasco Linares, de la eUlU'ta 8ección.
Apolonio Paredes González, del pelotón de Tenerife.
Madrid 16 de julio de 1915.-Echagüe.
•••
SIcdII de IIIIIIIl'II
JlATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el ante~ecto de am-
pliación y reforma. del cua.rtel de tiago, que el
Oomandante general de Melilla remitió .• este Xi-
materio en 2ó del mea próximo pasado, el &y (que
Di08 guanla) ha. tenido á. bien aprobarlo y dia~
D. O..... 157. 1& de jQlio ele 1911
ECHAGU&
De!' que Iaa !3.360 peaeta8 Ó. ~ue uciende el im-
pm:te de 1aa obras que quedan' por ejecutar, ee ~
tillfaga. con cugo á la dotaci6n de 108 Servici08
de Ingcnier08.
De i'ea.l orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. much08
añ08. Madrid 1fl ele julio de 1915.
ECHAGÜE
::;eñor Alto Comisario de España. en ~farruOOO!l.
Seíiores Comandante general d·~ Mclilla í· Interven-
tor gonernJ <k Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. 1-:. fecha 25
del mes próximo pasado, al que aoomp:lñ:lb·.1 un pre-
supuesto formulado p0r b. Comandancia .de Inge-
nieros de esa 'plaza, }'Xl-ra h a.dquisición é insta..la-
ción de UIlll cocina .Mexia, tipo A en el cuartel
de las HCraB, de esa pla7.:J., el ltey ({l. D. 1=\'.) .11:10
tenido á bien aprollarlo y disponer qlle su impor-
te de 1.860 peHetas, sed. c:ugo á. los ServicioH de
Ingenieros. ABimismo se ha servido S. 11. aprobar
una propuesta eventual de' los referido,; servicios,
capítulo 4.0 , sección 12, artículo único del vigent-c
presupuesto, por la. cual se asignan á la Com~iD­
dancia eXp'resaJa 4.860 peset.a.s p:J.r;¡. s.ltisfncer di-
cha atcnclón, obteni~ndose la referida B'!m': h·J.cio.-n-
do baja. d~ otra igual en la pa.rtida. por distrihuir,
oo.pitulo y artículo citados.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añ08. Madrid 16 de julio de 1915.
ECHAGÜF.
Sedar Comandante general de Ceuta.
Se!lor Intervent.or general de Guerra.
Excmo. Sr.: En vitlt.n del ~CTit.o de V. E. fe-
cha 23 del me!l ¡>J'óximo pasado, al (1"<1 :\.Compo.i'ía,.
00. un proyecto (le reparRoCi6n éle la. carret~rn. nl
fjlert.e de AlfollSO XlI, d Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien aproba.rlo y di!lponer que IIU presu-
puo.'Ito, importallte 10.3aO pesetall. spa cargo á los
fondos do . los Servicios de Ingeuieros. Asimismo so
ha servido 8. M. aprobar una. propuf'.Jlt.a. eVl~ntUll.1
de los releridos servicio!!, quc t:l.mbiéll acompo.il8.ba.
81 citado escrito, por la cllal se asignan ú. .la Co-
mandancia. do IngenierOll de Pamplona. 10.330 pe-
lletaB para. la. cjecuci6n de 1:1.8 obros del mencio-
nado proyecto, obteniéndolle la. referida suma ha-
ciendo baja. de otra igual en lo asign.'lilo adual-
ménte á la obra de la misma Coma.ndancia. «Fuer-
te do Alfonso XII» (núm. 46·1 del L. de C. éll.)
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 do julio de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interyentor general de Guerra.
SUBASTAS
Excmo. Sr.: En vista. del escnto que dirigi6 V. E. "
este Ministerio OJl 24 del mes pr6ximo ..JKIaado, ro-
lativo á la necesidad de subastar la adquisición de
108 materialee neoesari08 .para. laa obras á caJXo de
la Comandancia de IngeDlor08 de Barcelona. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que la Sil-
beata qae oon el indicado '8bjeto le celebre tenga
(lU'á,oter Jooal.
De rsl orden lo digo á V. & para 1111 conocimien·
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to Y deDlÚ efectoe. Dios lt1l8lde " v;· .. ,anchoe
aiíoe. Madrid 16 de julio "éJe 1915.
ECHAGÜF.
Sedor Ca.pitán general de la cuarta. regí61l.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Secclon de intendencia
CESlOl\ DE TERHENOR
Excmo. ~r. : Vista la. iustancia promovida. por
D. Aquiba. Bcnarrüch Benchimol, \'ecino de esa pla-
za y domiciliado en la calle de Alfonllo XIII nú-
mero 10, en súplica. de que tiC lc ceda. á canon
un terreno situado en el llano de las Damas de
Ceuta, el Rey (q. D. g.) se ha servido dellélStimar
dicha petición, puesto que según el a.rt. 1.0 de
la ley de 15 de, juli~ de 1912 (D. O. núm. 160).
dichos terrenos deben ser \'cnojclos por parO<'Ias y
en pública s llha.'lta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efedo!!. Dios glLude á V. E. muchos
años. Madrid 11. <11' julio de 1915.
ECHAGüF:
Señor Comand~nt.(' general de Melilla.
Señor ComanB.antl' general de Ccuta.
COXTABlLIDAD
Excmo. Sr.: En vitit.a de la.'l duda.s ofrocidas en.
algunos establecimientos militares de e/la región,
acerca. del funcionario quc debe autoríz:u con su
firm."1 y rúbrica, respcctivament<·, loe certificado!! de
npertura y demá.'I Colios de lo.~ J¡broa do contabi-
lidad r~lamentarios, el Hey (q. D. g.), de acuerdo
con lo mformado por d Con8ejo Supremo de Gue-
rra y Marina y la lnl-crveIleión general de Guerrn.,
se ha. 8ervido di!!poner que dichas autoriza.eione!'
lloo.n facultad do la atribuci6n do lO!! COrniHarioa d<'
Guerra que en cada pla.zrt s,: h...1110n cno..u-gado/l dI'
la legalización do docum(:nt.o8.
De roo.l ordon lo digo 6. V. E. pa.r:~ BU eonocimien·
to y dcm~ electos. Dio!! guardc á. V. E. muchOll
a.i108. M:uirirl Ir, de julio de 191ó.
Señor Ca.pitán general de' la segunda. regi6n.
Señores Pre8idente del Consejo Supremo '<le Guerra.
y Marina é Interventor general <1~ Gu('rra.
TRANSPORTE8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lIe ha servido
disponer que por el Establecimiento Oen~ral de In·
tendencia, se remese un panímetro a.l Parque de
Intendenda de Valladolid, y que por éate se de-
vuelva al primero de los citados establecimientos
otro panímetro que. tiene á. su cargo, con el fin
de que se proceda á llU recomposición., a.plioándoec
108 gaatos de este senicio 'al capltulo 7.0 , .art. 1.°.
«Matlerial de subsistencias" de la sección 4,- del
~upQeeto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y deIDÚ efectos. DiOll guarde " V. 11. muchoe
años. Madrid 16 de julio de 1915.
ECRAGil&
Sefi0re8 Capitanes generales de la primera. J eépti-
ma regiooea.
Se6.oree Intenentor general de Guerra.:r Direa&oi
del .tablecimiento Cenaal de IntendeB" •
18 de iolio de 1915 O. O. aa1m. 157.
. Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. Qjcn
disponer que por el EstablccilUlCnto Central de Iu-'
tendencia, se remcse un sello para warcar ropas
del lllD.tcrial de acuarte!;Jmiento, con su r'~"peclivo
juego de números, Ií. cada uno de lO.l Dep6'hos de
Alicante y Caste1l6n, dependientes <lel }'arque de
Valencia..
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gll3J"de á. V. E. muchos
aDos. Madrid 16 de julio de 1915.
ECHAGüE
Señores Capitanes generales de la primera y terce-
la regiones.
Señores Interventor general de Guerra y Director
del Establecimiento Central de Intendencia.
rt ~ ! ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha. tenido á. bien
disponer que por el EstablecilÍuento Central de In-
tendencia, se efectúe la remcsa de una talla al Par-
que de Valladolid, para. SU entrega á. la. séptima
Comandancia de tropas del ~xpresado cuerpo, pre-
vio pago de su importe por dicha ~nidad, que in-
gresará. en la caja. del referido Parque en los tér-
minos reglamentarios, con arreglo á lo que preceJ?"
t(¡a. la re8.l orden de 10 de julio de 1909 (D.' O. nu-
mero 152).
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios gU3J"de fA. V. E. mucha.
afloe. lIa.drid 16 de julio de 1915.
ECHAGÜE
Seiiores Capitanes generales da la. primera y eépti-
ma. regiones.
Señores Interventor general de Gllerra. y Director
del Establecimiento Central de Intendencio..
••
Suelan de Sanidad trnftur
MATERIAL SANITARIO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de nCller-
do con lo informado por h Jllnta. faclI~t.:Jtivn. oe
:";anidnd Militar, ha. tenido i Li::n dispouer que el
desinfectnnte dC'nominado eVilnl"l de qlle e'I r' p'·c-
lIent:wto D. Cnrl09 FoJaelle Gonza'e?, Ee inclllYn., en
concepto de dcpbsito, en el e.1 t:'lugo p.1rn. el ex-
clusivo servicio especial do ventas por las farma-
cias militares.
De real orden lo digo 6. V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios gll3J"de l\. V. E. muchos
dos. Madrid 16 de julio (le 1915.
ECHACütt
8elior•••
TARIFAS DE MEPICAMENTOS
ClntllJv. Excmo. Sr.: L"ls circun°f.1ncias extrnor-
dinanu creadas p?r la guerro europea, no s610 di-
ficultan h adqui81ci6n de uo g-aD n6mero de pro1nc.
toe qufmicos de que somos tribut..uiOi i hs indus-
triaa de otros paises, sino que han determinado un
alza tan considerable en los precios de la. mayor
parte de los artfculos del comercio de droguerfa,
que 1aa \arifas que vienen rigiendo el desr-echo de
medicamentoe en laa farmacia8 á. cugo del Cuerpo
de Sanidad )filitar, re8ultan en 8U aplicaci6n lesiV:l.
para los intereses del Eet.ado, puesto que éste t.ieue
que verilioer ahora sus adqwsiciones , precios muy
superiores , loe 'igeotes cuando aqu61la8 fueron
formuladas y apro6adas. :En su nata, cuo el fio
de eri&ar ..~ periuicioe y para prevenir también
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en lo posible el rápido ogot.'l.mi2nto de ciertas exis-
tencias, cada vez de má~ c.IiiL:il reposici6n, el Rey
(q. D. g.). de acuerdo con lo p:opuesto por el Direc-
tor del L"lboratorio C:!ntral de S:lOidad Militar, se
ha servido disponer lo sigui~ntc: 1.0 Las tarifas
que en h a.ctualill::ul rigen el !luministro lle medi-
cam('nto", t!C considerarán recarga<Jas en un 25 por
100 de su vJ.lo~, mientras subsi'tan 1.ls circunstancias
que hoy c()n~~urrcn I'n el mercado esp::tñol de artículos
de drogue: h. 2,0 Se exceptuarán ele dicho recargo
las aguas minero-medicinales, c¡u~ siguen a'lquirién-
doso en condiciones de norm:llidad. 3.0 Los jefes
de bs rarmadas mntares observ:l,l'áo un]. prudencia.l
restricción {'n el desp::I.Cho de los p:o:iuctos de proce-
dencia. extranjera, que se soliciten sin prescnpci6n
facultativa. 4.0 Igualmente se p:ocurará. restringir
el despacho de dichos artículos á. los cuerpos que
loe extraigan s:n ca.ro"o ni pago direc:o.
De real orden lo dí'go á. V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muehos
años. Madrid 17 de julio de 1915.
ECSAGn.
BeliO!'•••
'..
seatln de Justlda , asuntos .eamla
CONDEOORACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia. qne V. E. re-
miti6 á este Ministerio en 30 de j:lDio p~6ximo pv
Bado, promovida por <ll médico mayor de Sanidad
Militar D. Alfredo Périlz Vioudi, en súp!ba de que
S6 le autorice para usar sobre el uniforme las me-
dallas de oro y plata. de 1:l. Cruz Roja. esp.'lñola.; yt
acreditando hallarse en posesi6n de las mismas, el
Rel. (r¡. D. g.) ha tenido á. bien acceder á lo 'so-
liCitadO, con arreglo á lo dispuesto en la real or-
den de 26 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De real orden 10 digo 6. V. E. para. 8U conocimien-
to y dcm5s efectos. Dios guarde á V. E. muchoe
años. Madrid lG de julio de 1915.
. o;'. ECHAGütt
Seilor Comandante genernJ de Ceuta..
Excmo. ~r.: Visto"!. In. iDstancin que V. R. remitió
á. cste Ministerio en 21 ele junio p~'6~imo pnslIdo.
promovida por el primer teniente de h rell:-rva. te-
rritori... l de ella8 Islas D. Daniel Morales Chvijo,
en aÚp'liC'A de que sa le autorice para U!l:lr 80bro
el unIformo la. medalla. de OTO de 1::L Crllz Roja.
e~p''lñola; y acreditando JwIla.ne en poO e!li6n de la.
misma, el R.?y (q. D. g.) h:l tenillo ~ bi:-n acceder
á. lo solicito'ldo. con llrreglo á. lo d'spllesfo en la
real ordeD de 26 de septiembre de 1899 (C. L. nú-
mero 18a).
De real orden 10 digo ~ V. E. pa.ra. su conor.imien-
to y dem~s efectos. Dios gnarde " V. :&. muchOll
alios. Madrid 16 de julio de 1915.
.ArA ECHAGÜE
Señor Capitán general de Canarias.
nmCLTOS
~cmo. Sr.: Vista}" instancia. cOJ'lr.um por V. E. i
este Ministerio con escrito de 18 de mnvo '61timo,
promovidl1 por Felipe Valero Navarro, p"dre del re-
cluta Eustaquio Val"ro Vadillo. en s6~li_ de in-
dulto para éste del reBto de la pena de reclo!li6n
militar perpetua que por el delito de iMUbordina.-
ci6n se Dalla extinguiendo, el Rev (q. D. ~.), Tisto
lo expuesto por V. E. en su citado -.n\O y de
18 de julio de 1916
ECBAOü.
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acuerdo con lo informado por el Cons<'jo Supremo
de Guerra y Marina en 21 del mes próximo pIUla-
do, se ha sen'ido desestimar la peLición del inte-
resndo.
De real orden 10 digo á V. E. para. su conoc;mien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. lIadrid 16 de julio de H1l5.
_...d ECHAGÜ&
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Presidente del Conscjo Supremo de Guerra
y Marina..
Excmo. Sr.: Vista la. instancia cUrBJda. por V. E. á.
este Ministerio con escrito de 3 de ma)'o último,
promovida por el confinado en la. prisión celular
de esa plaza, Arturo Gallij:l. Remolá, en súplica. de
indulto del Testo de la jl<:na de scis a.ños de pri-
sión correccional que se llaCa extinguiendo por el
delito de insulto de palabra á fuelza. ar~ el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por
V. E. en su citado escrito y por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en n.l del mes próximo
pasado, se ha servido descstimar la. petición dcI in-
teresado. :
De real orden 10 digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
dos. Madrid 16 de julio de 1915.
.. ./.J. ECHAGÜE
Señor Ca.pitá.n general de la cuart:l. región.
Señor Preiidente del Consejo Suprcmo de Guerra
'1 Marina.
Excmo. Sr.: Vista. la instDncia cl1T8~da. por V. E. á
ute Mini.terio en 21 de mayo (I timo, p:'omovida
por la madre del trom}Jfltn. que fué <.1 el 12.0 rcgi-
miento montado de Artillería, ho)' soldQ,(10 dc la.
nr~a disciplino.rin., Joaé Arroyo Rlliz, c11 Ilúplica.
de mduIto ~ro. éste del resto del cOI'rectivo de un
MO de servicio en cuerpo de discip:iuJ, ilOpuc~to
por la falta grave de nf'gligencia en el oumphmil'n-
to de órdene. relativu al lIervicio. el R;,y (quc Dios
guarde), de acuerdo con lo informa.rlo p.r .V. E. en
su citadn escrito y por el Coollejn SlIpl'cmo de Guc-
rra y Marina en 26 del me. próximlJ pllS:IC]O. se
ha servido dcselltim:lr la. ¡Y.!t i~iúll de la récurrente.
Do real orden lo digo á ~. E. pal'l1 Sil conocimien-
to y ucm(IS efectos. Dios guar<lr. 6. V. E. muchos
aflos. Madrid 16 de julio dc Hiló.
.• ECHAOÜIt
Señor Capi~n general de la. seguntla región.
Señor Prcsidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida. por el
recluso en la. prisión cent.ral de Granad:! Ramón
lacueva. Molina, cn súplica. de indulto del resto
de la pena. de cuatro años, cuatro meses y trece
díaa de prisión correccional qne fe hallo. e:!tinguien-
do por el delito de robo, el Rev (q. D.g.), de
&cuerdo con lo informado por V. "K, en 8U escrito
de 18 de Ilbril último y por el Cons<!jo Supremo
de Guerra. '1 .Marina en 22 del mes próximo :{lB.-
sado, 8e ha ervido desestimar la pelidón del m-
~o. :
De real orden lo digo á V, E. para. su conocimien-
to y dem6s etectoa. Dios g'lInrde 6. V. E. muchOll
años. lladrid 16 de julio ae 1915.
ECHAGült
Señor Oomandante general de Melillo..
8elior Preaidente del Ooll8ejo Supremo de Guerra
'1 lIariDa.
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RECTIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de con-
formidad con lo expuesto por el COll8~i() Supremo
de Guerra. yl\larina. ~n l." de nw.yo último, ha
tenido á bien resolver se haga. ext¿n:iiva. al ¡r-rso-
nal del material de los Cuerpos de Artillería. é In-
genieros, la real orden de 13 de junio dG 1881
(U. L. núm. 272), que fij1- un plazo de seis meeea
para. que los jefes y oficiales soliciten r~ctificación
de antigüedad, á contar de la fecha. del motivo
que sirva de fundamcI1to á. la. reclamación, como
medio de evitar ~rturba.ciones en las esca.1aB, cuya
disposición tambIén se hizo extensiva. para las cla.-
¡Jes de tropa. por real orden de 17 d~ noviembre
de 1914 (O. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchea
años. lIadrid 16 de julio de 1915.
ECHAGült
Señor•..
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoTÍda por el
primer teniente de Voluntarios que tué en Cuba,
D. José Castella Lleonart, residente en Matar6 (Bar-
celona), en súplica. de que, como gracia especial,
se le concedan los beneficios de retiro " que d•
derecho la ley de 11 de abril de 1900 (C. L. nú-
mero 88), por las razones que expone j tcni~ndo en
cuenta que el l>lazo seña.1ac1o p:1ra. rechm!l1' dichos
beneficios termmó en octubre de 19G2 y que el
interesado no fué movilizado ni consta. haya asis-
tido á ningún hecho de armas ni operaciones, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar 10. peti-
ción del recurrente, por ca.recer de dcrecho á. lo
que solicita. .
De-real orden 10 digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás electos. Dios gnarde 6. V. E. muchoa
años. Madrid 16 de julio de 1915.
.., il.i ECIIAGüE
Señor Capitlm general de la cua.rta relti6n.
Sel'ior Jefe de la. Sección de ajustes '1 liquidación.
de 'los Cuerpos disueltos del Ejó¡cito.
--------_...._------
SemaD de Insfrocclon. reclutamiento
·v cuerDOS diversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Visto'\. la instancia promovida. por dolilll
María de la. Purificaciún de Or"l y Echolr.n, do-
miciliada. en Toledo, ca.lIe de Hospedería de Son
Bernardo, núm. 9, villda. del músico mayor de pri-
mem clase D. Salvador Sáncllez E'Icalern, en sú-
plica. de que á. SU9 hijos D. Salvador, D. Alfonso
y D. Angel Sánchez de Orol se les concedan los
beneficios que lo. legislación vigente olo!"ga. p,?-rn el
ingreso y permanencia en las Academias militares,
como huérfanos de militar mllerto de resultas de
enfermedad adquirida en campalia, el Rey (ll. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra '1 Marina en 9 del me. actual,
se ha. servido acceder " \& petición de la recurren-
te, con arreglo " lo que ~reeePt6a el real decreto
de 21 de agosto de 1909 C. L. ntim. 114).
De real orden lo di~ á . E. pc:u-a su conocimien-
to '1 dem6.s efectos. Dios guarde 6. V. II mocha-
afl.08. lIadrid 16 de julio de 1915.
,
SellO!' OapiUn genentl de la primera ftIl&L
Selior Presidente del CODlejo Sopremo .. o...-
'1 Jfarina.
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ECHAGÜE
ASOB808
Kxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
conceder el empleo de oficial segundo del Cuerpo
allxilia.r de Oficinas Militares, en propuesta ordi-
naria de 8Boens08 y con la. efectividad de 10 de
junio Fr61imo pasado, al oficial tercero del mencio-
nado cuerpo, con destino en el Archil'o general mi-
lita.r, D. Ramón Usó Félix, por ser el más antiguo
d(> su eeoaJa, que se halla declarado apto para el
a.~censo y reunir las condiciones regla~ntaria.s para
•,1 empleo que se lo confiere.
De red orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añO!l. .Madrid 17 de julio de 1915.
Sellor Capitán general de la primera. región.
~eñores Interventor general de Guerra v .Tefe del
Archiyo general militar.
BAJAS
Cireul<Jr. Excmo. Sr.: A los ef'~ct03 {>fl,venidos en
el arto 428 del reglamento pa.:a 1:1 aplIcación de In.
ley ae reclutamiento, el Rey (r¡. D. g.) se ha 8er~
"ido disponer se manifieste á V. E. que el Coman-
.lante general de Melil~a ha dccret Ido la expulsión,
por incorr~gible, del regimiento Infantería. de Afri-
':", del oorneta voluntario del mismo Telcsforo Jus-
LO Llovera. hijo de Antonio y de Carmc:ll, natural
<1(' Tarragona.
Do rea.f orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. much08
:tflOS.Madrid 16 de julio de 1915.
ECHAGüE
Selior...
Circulor. Excmo. SI'.: A los efect08 {>revenid09 en
..[ art.. -128 del reglament.o para la aplicación de la.
J••y de reelut:llIliento, el Ro!y (e¡. D. g.) se ha. ser1
vicio disponor se manifieMte á V. E. que el Capitán
gt'lJem.1 de la primera región, ha decretado 1<t ex-
JHl1sión, por i ocorregiLle, del regimiento Lanoero;¡
dd Prlncipa, 3.0 de Caballería.. del educando do
t.rompeta YOluntllrio del mi3mo, Severo Bendito Nie-
to. hijo de Juan y de María, natura.! de CorCOf! (Va-
Ihdolu!).
Do real orden 10 digo á V. E. para 8U conocimien-
to y dl'máe efect.oll. Dios guarde á V. E. muchos
al,08. Madrid 16 de julio de llJló.
'.....u:.~ ECHAOÜt!.
Selior.
DEBTINOS
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
poner quede lIin efecto el destino que por real orden
de 10 del actual (D. O. núm. 151), se asignó en
el GobiIftlo militar de Granada. al oficial primero
del Ooer:po auxiliar de Oficinas MiJita.ree D. Francisco
Muñoz 0000&9, y que pase dicho oficial destinado
á. la Oomandancia general de Ceuta., en vacante que
~xi8te de 8U clase.
De real orden lo digo á. V. E. para eu conocimien-
to y dem6a efect08. Di08 guarde á. V. E. muchos
años. lIadrid 17 de julio de 1915.
ECRAGiUt
Señoree Oapi*án general de la segunda. región, Alto
Oomiaarlo de &!peAa en Marrue<los y Comandante
general de Oeuta.
Se60r Intlenentor general de Guerra..
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EJ:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha lI8n'ido dis-
poner que loe tenientes auditores de primera del
C~rpo Jurldioo :Militar comprendidos en la. si-
guiente relación, que principia. con D. Ramón de
Viala y de Ayguavives y termina con D. Raimun-
do Ránchez Rojas y Paredes, r..asen á. servir los des-
tino-'l ó á. la situación que en la. misma. se les
seiJal8,n.
De real orden lo digo á V. E. para. 811 cORocimien-
to .Y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchOll
año-". ).Jadrid 16 de julio dc 1915.
ECHAGÜE
Señore!' Capitanes generalcs de la segunda, cuarta.,
quinta y octava. regiones 'j de Canari3ll.
Señor Interventor general de Guerra,
Relación que se cita
D. I~món de ViaJa. y <le Ayguavivcs, del Gobierno
militar dé' Gran Canaria.. (~ situación de exce-
dente en h cuarta región.
)' Perfecto Fuentes Obreg{¡n, de excedente en L'1.
quinta re?ión por rel orden de 5 del actual
(D. O. numo 1-17). (~ la Ca.pitania general de
la segunda región.
Pklfa.el ]'ér<'z y J'érez. de la Capitanía g-clleral
de l:t segunda. región, fí. la Capitanía. general
de la octava reg:ón.
" R:úmundo Sánchez Rojas y Pareeles, de la Capi-
tanía general de la. oct1.va región, &1 Gobierno
militar de Gran C:maria.
Madrid 16 d<' julio de 19Li.-Echagüe.
Excmo. Sr.: Vista la in9tancia. promovida. por Juan
Rodr~\Iez MarUn, vecino d" Almería., calle de Es-
condTljo núm. 10. i!D solicitud (lc <luil se destine á.
HU hijo Juan Rodr(gu·~z Rodríguez, 801dodo del cupo
dQ in!ltrucción del r~·imiento Infanteda. de Córdo-
bit nÍJm. 10, á. la Hrig-a(1a. Obrer;~ y ~opográficn. del
Cuerpo de I<;atado Mayor j el &y (q. D. g.) se ha.
servido desestimar dicha Ilelición.
Do real orden lo digo tí. V. E. para IIU conoci~en­
to y d('rn.~ efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
nños. Mlwrid 16 de julio de 191ú.
ECHAOUE
Señor Capiwn general de la segunda región.
LIOEN0lA8
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoYida por el
soldado de cllota del r\~miento Infantería. de Gua-
dalajarOa. núm. 20, José CarboneIl LlO~Od, en situa-
ción de licencia ilimitada, en solicitud de que se
le autorice para trasla.darsa á Francia con cuaren-
ta. dlas de permiso, ,~l Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vido desC8timar dicha. petición.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOll
a.ii0ll. Madrid 16 de julio de 1915.
ECRAOÜJ!.
Señor Capitán general de la tercera región.
RBOLUTAlIJENTO y REEllPLAZO DRU BJEROITO
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. que V. B. CnrtlO
á este Ministerio .en 1.0 del mes actuL promovida
por el soldado del regimiento llÚaDterla. de Gua-
ck1ajara, Joeé Moreno PIa.nells, en eoJioikllf dé que
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ECHAGÜE
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ECHAGÜE
ECHAOÜE
ECHAGüE
ECHAGüE
ee le considere comprandido en los· preceptos de la
real orden circular de 23 do abril último (D. O. nú-
mero 91), re1a.tiva. á. destinos á. cuerpoa erpedicio-
narios, el Rey (q. D. g.), da acuerdo con lo informado
por V. E. ee ha. servido dilsestimar dicha petición.
De real orden lo d!g'o á. V. E. para. su conocimien-
to y deIDÚ efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
a.ños. Madrid 16 de julio de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán gencral de la. tercem región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. quc V. E. cursó
á. esto Ministerio en 22 del mes próximo pasado,
r,romovida por Pcdro Clotet Algué. vecino dp. ~Iont­
major (Barcelona), en solicitud de r¡ue se disponga.
d ¡:.ase al cupo de instrucción lle su hijo Isidro Clotet
Rozas, el lky (r¡. D. g.), de a.cuerrlo con lo infor-
mado por V. E. se na. serVido desestimar dicha. pe-
tición, con aIteglo á. lo prevo}nido en la. real orden
de 1.0 de febrero último (D. O. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para ·su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 16 de julio de 1915.
Señor Capitán general de la. cuarta. región.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. prom~vida por
Salvador Morilla. Galán, vecino de Alora ()fála[d.),
en solicitud de que se di:'lponga la baja en f1las
da su hijo Francisco Morilla Villalobo, el Rey (que
Dios guarde) se ha sarvido desestimar dicha pe-
tición, una vez que, como perteneci<?nte al cupo de
instrucción, fué llamado R&ra. recibirla en virtud de
la. real orden de 13 de febrero último (D. O. nú-
mero 37).
De real orden lo digo 'á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 16 de julio de 1915.
Senor Capitán general de la IMlgunda región.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. promovida por
Eleuterio .í'.afra. Torres, vecino de Alcalá. la. Real
(J!Wn), en recurso de alzada contrn el fallo de la. co'
misión mixta. de reclutamiento de la citada provincia,
por el que desestimó la exoepción del servicio en
filas, alegada como sobrevenida después del ingre-
so en caja por el soldado blanuel Zafra. Sánchez,
hijo del recurrente, resultando que dicha corparación
fundó cl fallo en que la. excepción no tiene cará.cter
de sobrevenida, puesto que cumpliendo el padre la
edad 8C~naria en el tmnscurso del a.ño en que
el mozo fué alistado, pudo alegar taJ. circunstancia
en el acto de la. cI3sificación del reemplazo. á que
pérlenece, con arreglo á lo prevenido en el artícu-
lo 90 del reglamento para la. aplicación de la. ley
de reclutamiento; considerando, por tanto, que el
fallo ee ajustó á. los preceptos legales, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar el recurso
de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás erectos. Dios guarde á. V. E. muchos
lÚioe. Madrid 16 de julio de 1915.
SeñOr Capitán general de la segunda región.
Ezcmo. Sr.: Vista. la. instancia. promovida por
D. José Mnnn~l Méndez Orwga, vecino de Santa
Cruz de h Palma, en lolicituri de q'n se r1i8non~
q~ la. liwación militar de su hijo José Menéndel
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Hernáodez es la. de reserva. activa que lI8ftaIa la ley
de reclutamiento de 21 de agoato de 189~ ~l Rey
(q. D. g.), de acu~rdo con lo anformado por V. E. oiln.
21 del mes próximo p:183do, ee ha servido deeestimar
dicha petición, una. Ve'L que como alistado para. el
reemplazo de 1914, le son aplicables los precepto!!
do la vigente ley de recluta.miento.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á. V. E.•muchos
años. Madrid 16 de julio de 1915.
Señor Capitán general de Ca.¡¡arias.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
)Ianuel García Ramos, vecino d~ esta Corte, calle
00 }[elénuez Valtlés núm 4, en solicitud de que se
le autorice r,ara subtituir en el servicio militar al
mozo del reemI,lazo elel año actual, I<'cderico Ortiz
::\Iartín, el Rey (r¡. D. g.) se ha servido desestimar
dicha petición, con arreglo al arto 4.0 do} la. ley dI'
reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dio!! guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de julio de 1915.
Señor C~pitán g{'naral de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista 'la instancia que V. E. cursó ái
este Ministerio en 28 del m<lS anterior, promovida.
por el soldado de cuota del regimiento de Tel(ogra-
fos Antonio López Caoollero, en solicitud de que
so lo autorice para retmaar su incorporación á fi-
las, con objeto de servir el segundo ¡;eríodo hasta
el mes de febrero próximo, el lky (r¡. D. g.) se
ha scrvido desestimar diclia petición con arreglo á.
la real orden circular de 25 de enero último (D. O. nú-
mero 20).
. Do real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demM efectos. Dios guarde é. V. E. much08
afios. Madrid 16 de julio de 1915.
Bei"lor Capitán general de la. primera. región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don.
Diego Romá.n Morales, vecino oc Montejuquc, pro·
vincio. de Málaga., en solicitud de qlle se le devuel-
van las 1.000 pesetas que ingresó para reducir el
tiempo de servicio en filus de Sil hijo Dif'gO Rom~n
Durá.n, recluta del reo:-mplazo de 1914. y "nkn"o rn
cuenta que el interell:ldo falleció dellpués de la in·
corporación á. filas da 10fl mO'l.os de su reemplazo.
el Rey (q. D. g.) se ha. servido desestima:r la ci-
tada petición, con arreglo á lo preceptuado en el
artículo 284 de la ley de reclutamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
lÚios. Madrid 16 de julio de 1915.
Señor Capitán ~nei'al de la. segunda regi6n.
Excmo. 8r.: Yista. la. instancia promovida. pordoD'
Pablo Sanahuja. Baré!g8, ab~o y notario. vecino
de T~ provincia de Uno&, en solicitud de que
se autonce á. su hijo Conrado Sanahnja Soler, re-
cIuta del reemplazo d~ 19lt, para cnmbiar los be-
neficios del ario 261 por lo't nel 26M de .la ley de
reclutamiento. por ent.p.Dder b es ae aplil'aCión 1&
real orden de 2G de m'lYo ~1~ilDo (n. O. ndm. 116),
y resultando que por psta "oherana dispo8iai6n se
¡;rorrogaba hasta ef 30 de junio último el pIMo.........
18 de julio de 1915 D. O. a4m. 157.
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Sefior Capitán general de 1& séptima reci6a.
IExcmo. Sr.: Vista la--::""Í'1 p-cr.novi4a por donTGDÚ SaJ>ati Querol, YeciDo de Tortosa, prewUae.u ele
que pudieran acogerse á. lOe beneficios del capítu-
lo XX de h. l~y de reclntamiento á los mozos del
~orriente año, 1011 procedentes de revisión d~ 1912,
1913 Y 19B d~clarados útiles en el actual, y los
de dichos años á quienes se termine la. prórroga.
de ingreso en filas; p:¡diene]o tambén op'ar en el
mismo plazo. para. a.coJ¿r82 á 1:1 CllOtu. de 2 OJO re-~ct~s,
los gue disfruten la de 1.000; considerando (lue
-en VIrtud de esta. r~soluci6n, los c:Jmbios de benef;·
cios alcan7.a. sulam~nte á los reclut"l8 comprendidos
en la citada. real orden, afectos al recmpllzo del año
actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la. petición formubdo, por el r~currcnte por carecer
de derecho á lo que solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
.años. Aladrid 16 de julio de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitá.n general de la cuarta. regi6n.
Excrno Sr.: Vista la instancia promovida por don
.José Barrenechea Arocena, en solicitud de que á.
"1lU hijo, el artillero de la Comandancia de San
Scbastián, Justo Barrenechca. Ugalde, aco,ddo á los
beneficios del arto 267 de la vigente ley d~ reelnta-
miento, se le autorice r,a.ra optar por 103 que otorga
-el 268 de la. misma, el Rey (q. D. g.) se ha 8er·
-vido desestimar dicha petici6n, con arTl-g~o á lo
preceptuado en el arto 276 de la mencionada ley
y no hallarse comprendido en la rool orden de 26
de mayo último (D. O. núm. 115).
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 16 de julio de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la. sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por José
Domingo Basilonga, vecino de Nájera, provlllcia de
Logroño, en so!kitud d(l qne 8(l autorice /l. HU hij,),
el artillero del 13.a regimir~nto montado, .J o~(! DOll1ill~o
. MCllrnno, pnra. que pueda llcogerse á. lo!! b"neficios
del capítulo XX de 11. vigente ley de r~clutami'n'o,
el Bey (el. D. g.) se ha. s~n'L1o d<l'lestimJr didlll,
petición, con arreglo al art. 2;6 ele la citaua l:'v,
y no Ila.Hu rso comprr'Ddiclo en la r:'nl orden de 2ü
de mayo último (D. O. nÍlm. llú).
De rc."ll orden lo digo i V. E. para Sl1 conorimien·
to y demlís efectos. Dios guanle 6. Y. E. mucllOs
afios. MadI'id 16 de julio de 1'J15.
ECHAOüE
¡Señor Cnpitán general de la. quinta región.
Excmo Sr.: Vista la instancia. promovida por don
Salvador Fomos Sah-adó, vecino de Tort('sJ, pro-
vincia..de Tarragonn, en solicitud de que á su llijo
Vicente )'omos Tomás, recluta del reemplazo de 1913
y 8COIddo " los beneficios del arto 267 de la vi-
gente ley de reclutamiento, se le au'o:ice para optar
por los que otorga. el 268 de la. mhma, el Rey.(que
Dios guarde) 8e ha. servido desestimar dic118. Pl'ti·
ci6n, con arreglo á. lo preceptuado en el arto 2i6
de la mencionada ley, y no hall use comprendido
en la real ordeu de 26 de mayo último .(D. O. nú-
mero 115). .
De red orden lo~ " V. E. .JI8I'!' su conOCimien-
io 1 de.... efec\08. Dios guarde á. V. lll. muchos
do-.. lIaiIrid 11 de julio de 1915.
EClL\olis
8dclr <fIc ',la pDeJa1 de la ouari& rerih.
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Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovich por Nar-
ciso Roum. ~Ia.rch, vecino. de san Lorenzo de la
Muga, provincia. da Gerona, en so:.icitud de que se
autorice á 8U hijo :Sareiso Ronra. Subir6s, solda-
do del 4.0 rcg:miento Z:Jp"ldores Minadores, p&.T:1. q\~e
plleda. acogerse á 10l! teneficios dll eapítu'o XX d('
h vigente ley de reclutamiento, el R·y «(l. D. g.)
se ha. serviJo de'lcslimaar dicha. petici6n, con arre-
glo al arto 276 de la. citada lev, y no cst:lJ' como
prendido en la real orden de 2i, de mayo último
(D. O. núm. 115).
De real orden lo dig0 á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. :Madrid 16 de julio de 191!J.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la cuarta. región.
Excmo. Sr.: Vista la instanch prompvida por Emi-
lio Gaya Labara, vecino de Cand:lsmos, pro"bcia de
Huesca, redu:a del reempla7.0 de '9'4 ., aco~ido. á
los beneficios 'del a rtfculo 267 de la vigen:e ley de
reclutamiento, en so~i:itud de que se le autorice para
optar por los que otorga el 268 de la misma. el Rey
(q. D. g.) se hl servido desestimar di~ha pe'ki6n,
con arreglo á lo preceptuado en el artículo 276 de
la mencionada ley, y no es:ar comprendido en la real
orden de 26 de mayo último (D. O. núm. l' S).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios ~uarde á ·V. E. muchos
años. Ma.drid 16 de julio de 19' S.
ECHAGüE
Set'íor Capitán general de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instan~h promovida por don
Ignacio Dorronsoro San Sebastián, vedno de Eldua-
yen, prodnri1 de Guipú7.coa. en !lo~ici:ud de que á su
hijo José Dorronsoro S;¡ilar, recluta del reemplazo
ele '9'4 y acogi(lo á los benefi~ios de! artículo 267
de la vi~ente ley de reclutamiento, se le autorice
para optar por los que o'orga el 268 de la mi,ma,
el Hey ('l. D. g.) ~e hl servido desestimar dicha
petición, crn arre·~!Q á lo preceptuado en el arlfc.o 276
de la menchnada ley, y no eslar comprendido en la
real ordcn de 26 de mayo úl'imo (D. O. núm. I'S).
De re:d orden lo di::e> á V. E. para su conodmien-
to y demis e(<.'r:o;. Dios ~uaTllc á V. E. muchos
afios. Madrid ,6 de julio de '9 [S,
ECIIAOüE
Setíor Capi·.án gene.al de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vis:a la instanch p~o"odd'1 por dof'la
Dorotea Ruano Alonso. vecina de Zoria de h Fron-
tera (Sa ·amanca). en s")'i i ud de qu~ á su hijo Julio
Ruano Ruano. reclu~a del reemplazo de 19'4 y aco-
gido á los beneficios del artkulo 267 de la vigente
ley de reclutamiento, se le au~o~i:e para optar por
Jos que otorl\'a el 268 de la misma, el Rey (q. D. gJ
se h.. servido desestimar dicha pe'i -ión, con arreglo
á lo preceptu;¡do en el artf:ulo 276 de la mencionada
ley, y no b:lllarse comprendido ea h re:ll orden de
26 de mayo último (D. O. núm. 1 r S).
De real oJ'den lo diJO á V. E. pua su 'conocimi~n­
to y demás efectos. Dios Ruarde á V. E. muchos
aftoso Madrid 16 de julio de 191 S.
ECIL\GÜE
18 d& jallo de 1916
Tarragona, en solicitud de que á su Mjo Jaime Saba~~
Bordera, reclu:a der reemplazo de 1914 Y acogido a
los beneficios del articulo 267 de la viJen:e ley de
reclutamiento, Se' le au:o:ice para optar por 10i quc
otorga el 268 dc la misma, el Rey (:1. D. g.) se h~
servido dcscs:imar dicha pe:ición, ca;} arreglo á lo
preceptuado en el arli:u'o 276 de la mcncio.lada ley,
y no h'lllarse comp:endido e:l la real ode:J. dc 26 de
mayo último (D. O. núm. I(5).
De real orden lo diJO á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de julio <.le 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 25 del mes pr6xlmo pasado, pro-
movida por el soldado del regimiento Infantería de
Alcántara núm. 58, Julián Lloreda Ganduxe, en so-
licitud de que le sean devueltas 750 pes::tas de las
1.000 que ingresó por 103 tres plazos para la reduc-
ción del tiempo de servicio en filas, por tener conce-
didos los beneficios del articulo 271 de la vi~n:e
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que de las 1.000 pesetas depo;i:adas en la
Delegaci6n de Hacienda de la provbcia de Barce-
lona, se devuell'an 750, correspondientes á las cartas
de pago números 13 y 242, expedidas en 26 de
noviembre de 1912 y 25 de sep'iembre de 1914, re;-
pectivamente, quedando satisfecho con las 250 res-
tantes, el total de la cuota militar que señala el ar-
tículo 267 de la referida ley, debiendo percil>ir la
indicada luma el individuo que efectu6 el depósito 6
la persona apoderada en forma legal, segúa dispone
el articulo 470 del reglamento dictado para la eje-
cuci6n de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guardc á V. E. muchos
atlos. Madrid 16 de julio de 1915.
ECHAGüE
Setlor Capitin general de la cuarta regi6:l.
Señores Intendente general militar ~ InteTl'e:llor ge-
neral de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instandl que cu-s6 V. E, á
es!c Ministerio cn 26 dcl rn'~s pródmo pa,;al1o, pro-
mm'ida por el sani ario de la sexta co:npari! 1 dc la
I:rigad'l de tropls de SaniJad Mi i ar PI LiJo ClIe,as
Lamadrid, en so'i:i ud de que le sean de;ueltas 500
pesetas de las 1,000 que in~re;6 como p~i.ner plaroo
para la reducción del tiempo de servi~io en filas, por
tener concedidos los beneficios del articulo 271 de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (-:¡. D. g.) se
h:l servido diiponer que de las 1.000 pe5etas depo-
'!litadas en la Delegación de Hadenda de la provincia
de Santander, se devuelvan 500. corespondientes á
la carta de pag-o número 107, expedida en 20 de junio
de 1914, quedando sa'isfecho con las 500 restantes.
el total de la cuota mili:ar que señ:lla el artlcu:o 268
de la referida ley, debiendo perci'>ir la bii:ada suma
el individuo que efectu6 el dep6si t o 6 la persoll3
-apoderada en forma legal, según di;¡po:le el ·artlcu-
lo 470 del reglamento dictado para la ejecuci6n de
aa ley de reclutamiento.
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. De real orden lo diga á V. E. para su conocImIen-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aiios. Madrid 16 de julio de 19 1S,
ECHAGÜE
Seftor Capitán general dc la sexta región.
Seflores Intendente general militar ~ Interventor ge-
neral de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instanci'! que cursó V. E. á
este Minio;terio en 21 del mes de mayo último, pro-
mOVIda por el soldado de la primera Comandancia
de tropas de Intendencia, Rafael Gonzákz Blanco, e;}
solicitud de que le sean devuel:as 250 pe;etas de
¡as 500 que ingresó como p:i;ner plazo para la re-
ducción del tiempo de servicio en filas, por te:1er con-
cedidos los benefi:ios del articulo 271 de la vigen:e
ley de reclutamiento, el Rey ('1. D. g.) se ha servido
disponer que de las 50.0 pesetas deposi:adas en la
Delegación de Hacienda de la provÍ;¡cia de Málaga.
se devuelvan 2; o, correspondientes á la carta de pago
número 122, expedid:l en 11 de feb:ero de 1914.
quedando satisfecho con las 250 restantes, el total
de la cuota mi'i:ar que señala el artí:ulo 267 de la
referida ley, debiendo percibir la indicada suma el
individuo que efectuó el depósi'o 6 la persona apo-
derada en forma legal, según dispo::le el articulo 470
elel re~lamento dictado para la ejecución de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de julio de 19 15.
ECHAGüE
Seftor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capilán general de la primera región, In-
tendenle general Mi:i:ar é Interventor ge.leral de
Guerra.
Excmo. Sr.: Hallándose ju,tifi"ado que los indi-
viduol que se relajo:1a:1 á rO,lli:U:ld6'l, perte :e:ientes
á los rccmplazo~ que Sl) indican, c;l:b comprendidos
en el arllculo 284 de la vi1"cn'e ley dc rc-:lu:amiento.
el Rey <'l. D. ~) se h I scrvido dispoaer que se de-
vuelvan á los in:ereo;ados las carlli:llues (\ue bgre-
saron para reducir el tiempo dc sen l io en h:as, según
cartas de pago expedidas en las fC'h IS, con los nú-
meros y por las Delegaciones de Ifadcnu'l que en
la citada relaci6n se e'presan, como igualme:lte la
suma que dehe ser rein:egrada, la cu'l1 perei'Jirá el
indi. idutl que hi,o el depó ,Lo ó la per, O:la aU'o;izada
en forma le~al, según p~cvie le el ar; Lulo 470 del
reglamento di :!ado pa a b eje:uci6n de la cit:lda ley.
De real ord~n lo di,~o á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Ma,drid 16 de julio de 1915.
ECHAGüJt
Setiores Capitanes gene7ales de la primera, segunda.
tercera, cuarta, quinta, sexta y octava regiones y
de Baleares.
Setiores Intendente general Militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
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Juan de Sosa Valad& ..•. 1915 Don Benita .• BadajOl .•••. Villanueva
de la Sere·
na, 14 ... 31 dicbre 1914 106 Badajoz ',. 1.000
José Granda y Torres·Ca-
brera. .......... . , 1915 Idem ..•. ... . Idem.••••••. ldem ... 22 enero, 19'5 17' Idem ...•• ' 1.000
Luis Ló~z de Ayala Claros 19 1 " !Se\'illa •..••..• Sevilla ..... Carmona 20 9 febro IQI2 336 Sevilla •... 1 .000
Hi,.óli o Silva :\léndez . 1<)12 ,)Iivares. .... Idt"m •..•.. !Sevilla. 18. 13,dem 19 12 486 Idt"m ..•. 1.000
Jacoho Butl..r Garcla ..•.. 1J12 Puerto Real.. CAñiz....... lJerez, 28 ••. 2~ mayo 19 11 63! Cádiz 500
Fernando Quirós Peña.... 19'2 Jerez .• , .• .. ldem ...••• Idern .. .... 2" .den! . 19 12 11 Idem ..... 5°0
Pasc .. al «'~lrt:l ::>i·veslre .. 19' ¡\rt"na.•..•.• ('a~tellón •.. 'astel\ón 461 22 <1l(:bre 19 1 4 718 Cas'el\ón .. 5°0
Emilio Alvaro f<ochera. I'J 1¿ Eshda .••••.•. Idem •...•.. (,1em ..••. 30 julio .. 19 12 709 Idem ...... 500
José Marra ¡'abreg.r Mon-
cau .... '.' ........ .' 191~ Ta~"mament.. Barcelona•.. :\,ataró.64 ·
11
12 febro. 19 15 78 Barcelona. 500
Juan Bruna Danglad •••.• 19 14 Ba.celona .••. Idem •..•• llar celo-
lmilio Aranda Retalla ..• Izora~oza .••• ,
"01.6.; .. 6 idem . 19 14 56 Idem ...•• 1.000
1<)12 Zuagoza .••• Zitragoza. 75 2q mayo. 19 12 <)08 Zara~oza •. 1.000
Aunlio Fraile Vit~II"r.... 19' 1 Idem ....... Idem. ... Iclern '" 24 if;em. 19: 2 796 l<1em ..•••. 1.000
Sebastián Olite Aspiroz... 19 15 Pamplona ... Navarra. Pamplo-
na. 79.... 29 enero. 19 15 2r'5 Nitvarra .• 500
Ticiano L6pez lbáñez..... 1<)13 herode la Veg. Palencia ••.. Pa lencia.9 t 3' a~o~to 19 12 243 Palencia ..• 1.000
El mismo ....... .... 19'3 Id·m .. ... Irlem ..••••. Idem 29 sep"re 19 13 97 Idem •... 500
Palelo M~r<l· n~s :\stiazu . 19' ¿ gilbao ....... Vizca:'a ••... Bilbao. 12 agosto 19 1~ 23 1 Vizcaya..•• .'loo
Máximo Rodr:guez·Arangc'l Santander..•. Santander ~5 a n tan -¡ 18 (ebro . Santander.(ló ,.ez ............ 19'5 . der, 88 .•. 19 15 537 soo
JuliA, Fernández-Cavada 1 I
SAnchez •• 0 ..........
'9 12 Idem .••..•... Idem ...••.. ldem •... 30 mayo. 1<)12 3<) ldem ••••• 1.000
Rafad (;arcía Diaz .. 1<1I 5 Vitoria •.•.•. Alava .. , •. Vitoria, 8~. 18 ~nt:ro. 19 15 296 Alava ..••• 500
José Camiñ" Durán .... 19 12 La Lama.•.•• Puntevedra. ronteve-
. i dra, 114.· 30 nobre. 19'2 95 2 Pontevedra 500
Guillermo Santandreu PI.
nas •.•.• .... ........ '915 'ianta Margar~ta Balearu ..•. Palma •.••. 27 enero. 1915 242 Baleares ••• 1.000I
--Madrid 16 de julio de 1915.
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DISPOSICIONES
.. JI Sublec:retar.. , Sec:donet de eRe Mlnllterio
y ele ... Dependencia ceneral"
Secclaa de Soldad "'litar
DOCUMENTACION
que con arreglo al párrafo 8.'" de la. 1'8'\1 orden
cirClIlax primeramente cita.da fl)rmul n lo!! in ".t003•
Dios KlIardo ñ. V••• much().!l /lilOB. Madrid 11 de
julio de 191ó.
E11..fe d. l. ReooIÓD,
FI'illlcl$&() Coll.
Sellar...
Rel(lcüJn l/fU SI e1úJ
t\ADRlD.-TAU.11lD DEl. ~P6sITO DI! LA OutILU
Madrid 17 de jllliode 1915.-00/1.
7 Pablo P~rez Carmona Comp.a mixta de Me-
Jilla.
S M,,"uel Lizar.ll Ponce Idem de Centa.
1 t Rellfifio Trllll~n·,ueG6mea ld~m deo Melilla.
12 Fr"ncisco Gondlez Miranda. l.- com~ftl".
13 Jo~~ ArandC's Pallár~ .••••.• Comp' mixta de
C'f'uta.
Oircwla,.. Como consecuencia de lo dispuesto en
el ~o 1.0 de la. rea.l orden circular de 11 de
junio de 1908 (D. O. núm. 130) y ¡nm dar cum-
plimiento al art. 2.0 del regJo.mento á. que s(' refiere
la de igual fecha (C. L. núm. 105), el J~fe de l&
Brigada "! 10tl ca.pitan~s de Ia.s compañías mixtas
de Sanidad Militar donde sirven los sargentos com-
prendidos en la siguiente relaci6n, que figllJ'80n en
el ~6n de su cl&se con los números 7, 8, 11,
12 y'. 13, cunam.n al Excmo. Sr. Ministro de la.
Guerra, i la. mayor breveda.d posible, y por el con-
ducto reglamentar'o. las inst&n~bs doeumento'J.daa de
los mismo8 qoe, asnirando a.l asc:enso de ayudantes
terceros de la. ~eaJa de reserva. retribuida. retinan
las condicionas determinadas en la ley de 1.0 dejunio de 1908 (C. L. núm. 97); tenien:lo en cuenta
al CUJ'Il&I' las aludidas ilUlta.ncias las reclamaciones
© Ministerio de Defensa
N6m.
del ...•
• al. fe> 11
NOMBRltB C4IlDr·¡'Jfa.
, q•• perleDeMII
